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I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
POR TELEFONO 
invdtando a l Gobierno a fijar la fecha de 
la i n a u g u r a c i ó n oficial y a designar u n 
min i s t ro que represente en aquel acto a l 
Poder púb l ico . 
T a m b i é n he recibido—dijo el conde de 
Romanones—a dos comisionados navie-
Disposiríones oficíales. ¿ls¡. 
j j i „ ros aue me pifiieron hora pa ra recibir a 
, cuyo pago se demora, de las o b r a . [ ^ e í r e s e n t a p c i ó n besada de Bilbao. 
L a «Gaceta». 
M A D R I D , 14.—Hoy publica la «Gaceta» 
las siguientes disposiciones: 
. De Hacienda.—Ley concediendo una 
pens ión anua l , v i ta l ic ia , de 500 pesetas 
a los que como clases e individuos de tro-
pa tomaroai parte en la c a m p a ñ a de A f r i -
ca de 1859-60. 
C o m e n t a r á n a percibir la p e n s i ó n los 
300 supervivientes m á s ancianos. 
Admit iendo la d i m i s i ó n de gobernador 
del Banco de E s p a ñ a a don Lorenzo Do-
m í n g u e z Pascual. 
Otro nombrando para susti tuirle en di-
cho cargo a don Manuel Egui l ior , condt 
de Albox. 
De Estado.—Real orden concediendo o 
las s e ñ o r a s que sean damas de las Reale-
Maestranzas de Caba l l e r í a el uso de ta 
ins ignia correspondiente a l a Maestranza 
á que pertenezcan. 
De In&truccióh púb l i ca .—Dispon iendo 
que los alumnos comprendidos en el real 
decreto de 30 de agosto de 19U, que tu 
vieran aprobadas algunas asignatura. ' 
de secundo curso, grado elemental, de) 
Magisterio, puedan completar su estudio 
por e n s e ñ a n z a libre. 
De Fomento.—Disponiendo que, mien-
tras subsista el estado legal p r e s e ñ t e , de-
ben cubrirse las vacantes de pós i tos con 
arreglo a dos turnos de cesantes y oposi-
ciones. 
Flma del Rey. 
El Monarca ha sancionado hoy con su 
firma los siguientes decretos: 
De Guerra.—Promoviendo al empleo de 
general de divis ión a l de brigada don Ju-
lio Bueno. 
Idem a general de hr igada a l coronel de 
caba l l e r í a don Paecuel Ecerile, marques 
de Casa Ecerile. 
De I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — A p r o b a n d o el 
presupuesto adic ional para la termina-
ción de las obras del grupo escolar de 
Cervantes, que se es tá construyendo en 
Madr id . 
Admit iendo la d imis ión de delegado re-
?io de P r imera e n s e ñ a n z a a don Amante 
Laffon y nombrando para sust i tuir le a 
don Alfredo Amores. 
Idem la de rector de l a Universidad de 
Valencia a don José M a r í a Bachi y nom-
brando para sus t i tu i r le a don Rafael Pas-
tor. 
De Fomento.—Autorizando la construc-
ción de la presa del pantano de M a r í a 
Cristina, situado en la provinc ia de Cas-
tel lón. 
eparacion de carreteras, se abone por 
tr imestres vencidos. 
L a venta de buques. 
Los navieros bilbaínos. 
Esta m a ñ a n a , a las diiez, convocados 
por non Kamon de l a Soua, acudieron a i 
Paiace Hotel ios representantes en Cor-
tes, los delegados de la C á m a r a de Comer-
cio y d e m á s tuercas vivas llegados a Ma-
dr ia para reclamar contra el decreto so-
ure la indus t r ia naviera. 
E l objeto de la r e u n i ó n era estudiar la 
.orma en que h a b í a n de plantear a l con-
de de Romanones la c u e s t i ó n q u les ha 
.raido a Madr id . 
E l ún i co" que no as is t ió fué el señor 
licheviarrieta, que estaba encabado de 
uaer la hora en que el presidente del Con-
cejo r ec ib i r í a a los comisionados. Con 
este motivo estuvo parle de la m a ñ a n a 
eu la Presidencia del Consejo, esperando 
la llegada del conde de Romanones. 
La r e u n i ó n en el Palace Hotel d u r ó una 
hura, siendo ocioso decir que re inó una-
n imidad completa de cri ter io en el modo 
de apreciar la cues t ión . 
A las once, n r ó x i m a m e n t e , de la m a ñ a -
na el s e ñ o r Echevarrieta l l a m ó por te-
léfono a don R a m ó n de la Sota, para de-
cirle que el jefe del Gobierno se encon-
traba en Palacio. 
E l s e ñ o r Echevarnieta, en vista de la 
ausencia del conde de Romanones, dijo 
al subsecretario de la Presidencia que los 
navieros de Bilbao deseaban celebrar una 
entrevista seria, no ya para hacer una 
simple exposic ión de sus quejas, sino pa-
ra discut ir t an extensamente como fuera 
preciso los f u n d a m é n t o s del decreto. 
E l subsecretario, s eño r Argente, le dijo 
aue, ce l eb rándose hoy Consejo de minis -
tros, serta posible que el conde de Roma-
nones no tenga tiempo para conceder 
una audiencia de la impor tancia y de la 
ampl i tud de la solicitada por las fuerzas 
vivas de Bilbao. 
De esto dedujeron que el conde de Ro-
manones no p o d r á recibirles hasta ma-
ñ a n a . 
Poco d e s p u é s de conocer esta impre-
s ión , los navieroe se trasladaron al domi-
ci l io de la Asociación general de Navie-
ros de E s p a ñ a , donde esiivieron confe-
renciando hasta d e s p u é s del m e d i o d í a . 
P¡ce Romanones. 
El jefe del Gobierno recibió esta m a ñ a -
na una visita de una r e p r e s e n t a c i ó n de 
los Centros coraercLales hlspanomarro-
Disponiendo que los intereses anuales ' q u í e s , que fueron a par t ic ipar a l presi-
de 5 por 100, concedidos por real decreto dente la i n a u g u r a c i ó n de la Expof»leKm 
de 13 de j u l i o de 1915, sobre certificacio- organizada en Mel i l la por dichos Cculr.>s. 
LA SE1ÑORA 
Doña Eugenia Aguirre Ledesma 
ha fallecido el día Í4 de enero o'e Í9J6 
A LA E D A D DE 61 A Ñ O S 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
I . F . 
Su descor,solado esposo don Manuel Amalíach; hijos políticos don J o s é y 
doña Caridad (ausente) Bolívar; d n Luis, doña Serafi 'a y don Franos 
co Am .iiach; hermanos doña Valentina y don J o s é Aguirre Ledesma; 
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades la encomi nden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los t" ner Íes que, por su eterno descanso 
se celebrarán hoy. a las diez y media, en Id iglesia de Santa 
Lucía, y a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, a 
las doce, d-ísde la cas mortuoria, paseo Menéndez Pelayo, 
«Vilia ugenia», al sitio de costumbre; por cuyo favor les vivi 
rá profundamente reconocidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy. a las ocho v medii, en la iglesia de 
Santa Lucía. Santander, 15 de enero de 1916 
El excelentísimo señor obispo de esta diócesis se ha dignado conceder 
las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferlno San M a r t í n . — A l a m e d a Primera, n ú m . 2? - Teléfono 48Í 
Les he contestado que m a ñ a n a p o d r é 
recibirles, c o m u n i c á n d o l e s al mismo tiem-
po que estoy dispuesto a escuchar sus re-
clamaciones, oyendo, sin prejuicios de 
n i n g ú n géne ro , cuantos puntos de vista 
me expongan. 
E l conde de Romanones t e r m i n ó d i -
ciendo que -la op in ión p o d r í a ver cómo se 
aplica el decreto sobre selección del ejér-
cito. 
¿Se reformará el decreto? 
«La T r i b u n a » -de esta noche, al d a r 
cuenta de que m a ñ a n a r ec ib i r á el conde 
de Romanones a la Comisión de los na-
vieros b i lba ínos , dice que aunque la pru-
dencia le obliga a guardar sobre éste 
asunto un discreto silencio, cree que el 
resultado de la entrevista s e r á la modi-
ficación del real decreto condicionando 
lá venta de buques, especialmente én el 
punto a que se refiere el a r t í cu lo i . " 
En Hacienda. 
Emisión de obligaciones. 
E l min i s t ro de Hacienda ha negado que 
en su conve r sac ión de ayer con los perio-
distas di jera que no h a r á nada en la cues-
t ión de los a z ú c a r e s ; lo que dijo, el señur 
Urzá iz fué que e s p e r a r í a a que la opin ión 
se manifestara. 
De Paienciar, Alcoy, Ruzafa, Granad.i 
y Alca lá de Guadaira h a b í a recibido el 
mmis t ro telegramas de fel ici tación, re-
dactados algunos de ellos en t é rminos 
muy expresivos. 
En cnanto a la noticia anunciando h 
e m i s i ó n de obligaciones del Tesoro, oí: 
nifestó que el balance del 31 de diciembr 
arrojaba un saldo a favor del Banco de 
E s p a ñ a que v a r í a entfe 111 y 112 mi l lo -
nes de pesetas. 
Ese déficit se c u b r i r á con una emis ión 
de obligaciones del Tesoro, que s e r á algo 
mayor que la cantidad necesitada. 
Es par t idar io el min is t ro de que las 
obligaciones se extiendan a seis meses fe-
cha, prorrogables por igua l t iempo, con 
un t ipo de i n t e r é s infer ior a l s e ñ a l a d o en 
la emis ión del a ñ o ú l t imo . 
L a emis ión se d a r á al Banco pa ra que 
la negocie, y si éste rio consigue colocar 
las obligaciones, q u e d a r á a formar par-
te de la Cartera del Banco de E s p a ñ a , pa-
g á n d o s e l e un i n t e r é s menor de^ que ha-
b í a de abonarse al públ ico . 
El minis t ro prefiere, sin embargo, que 
Iris oMigaciones sean cubiertas por el p ú -
blico, para descargar la Cartera de valo-
res del Esta.do. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
' Poco después de las cinco de l a tarde 
se reunieron los minis t ros ' en -Otesejo, 
•MI e! despacho del Presidente. 
Kl primero en llegar a la Presidencia 
fué el conde de Romanones, quien mani -
festó que el Consejo sena una continua-
ción del anterior y que su d u r a c i ó n de-
p e n d e r í a del tiempo que se inv i r t i e r a en 
encontrar una fó rmu la para a rb i t r a r re-
cursos con que combatir la crisis obrera. 
E l general Luque se c o n g r a t u l ó del 
buen resultado que es t á dando su recien-
te decreto sobre selección en el Ejérc i -
to y a ñ a d i ó que hoy h a b í a pedido el pa-
se a la reserva el general caionge. 
El min i s t ro de Mar ina llevaba a l Con-
sejo un expediente para la a d q u i s i c i ó n de 
c a r b ó n por ges t ión directa y otro sobre 
una convocatoria para el Cuerpo de A r -
ti l lería de la Armada. 
Los ú l t imos en llegar rueron ios se-
ñ o r e s Bure l l y Alba. E l pr imero dijo que 
no llevaba al Consejo n i n g ú n asunto y 
que s u p o n í a que h a b r í a n de ocuparse del 
problema de las subsistencias, y el minis-
tro de la Gobe rnac ión se l imitó "a decir 
que h a b í a recibido numerosos telegramas 
de provincias dándo le cuenta uei aesarro-
11o de la crisis obrera. 
A la salida. 
T e r m i n ó él Consejo a las ocho y media 
y í u é el minislrro de la Gobernac ión el 
encargado de .faci l i tar la referencia de 
lo tratado. 
Di jo el s e ñ o r Alba que él h a b í a pre-
sentado una ponencia acerca del pronle-
ma de las subsistencias y que este asun-
to c o n s u m i ó g r a n parte del Consejo. 
Los minis t ros de Hacienda y Fomento 
expusieron sus puntos de vista, propo-
niendo t a m b i é n soluciones que por su as-
i pecto legal han menester el acuerdo de 
I un Consejo ejecutivo. 
iSe au to r i zó a l presidente para buscar 
DE LA EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS E N EL ATESV.O.—lielralo de la se-
ñ u r i l a Lucrecia Agüe ro , por Mar i : ! García del Moral . 
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J o s é Palacio, MTONIO ALBERDI . ^ Í ^ 
_ , Partos—Enfermedades de la mujer—Vías 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos, los d ías , de once y me-
d ia a una, excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2." 
Manifestaron t a m b i é n que de no resol-
verse este asunto t e n d r í a n que suspen-
der e! trabajo, y para no llegar a ese ex-
tremo, per judicial para todos, rogaban 
a] ( i n i m ' r n o que interesara del i ta l iano 
la expo r t ac ión de c á ñ a m o a E s p a ñ a . 
¿Qué será? 
<iEl P a r l a m e n t a r i o » publica esta no-
che, con letras m u y grandes, un en trefi-
le!. Que dice: • 
«Urzáiz es un peligro nacional . U n a l -
to d^ber de patr iot ismo nos obliga a ca-
l l a r hoy, pero sepa el conde de Romano-
nes que si antes de:tres d í a s no ha d i m i -
tido Urzá iz , diremos toda la verdad. 
Los carbones... Francia. . . Alemania. . . 
ese loco s e r á la ruina de E s p a ñ a . 
¡ F u e r a ! ¡Fuera !» 
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S a l ó n P r a d e r a . 
L a piqueta. 
Con una buena entrada se verificó ano-
che el estreno de la obra, de T r i s t á n Ber-
nard y Alfred Athis , arreglada por Anto-
nio Paso, J o a q u í n Aba t i y Ricardo Vigne-
ra—cinco en total—, t i tulada «La pi-
que ta» . 
E l juguete— un juguete para personas 
mayores, por su enorme peso—pasó sin 
g r a n trabajo, gracias a la excelente labor 
de todos los artistas encargados de su 
d e s e m p e ñ o . 
Como h i ja de tales autores, no pod ía 
por menos de tener chistes en abundan-
cia y situaciones de alguna gracia. E l pú-
blico r i ó de buen grado y a p l a u d i ó a l 
final de. todos los actos, como demostra-
ción de que «La piqueta» no le fué del to-
do desagradable. 
Concha C a t a l á hizo -la S a l o m é de la 
obra de manera acabada, siendo aplaudi-
d í s i m a . 
An ton io Torner y Juan E s p a n t a l e ó n de-
rrocharon de nuevo sus grandes cualida-
des a r t í s t i c a s , sobresaliendo de manera 
notable. 
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Comisión provincial. 
Ayer celebro sesión esta Corporac ión , 
bajo 4á presidencia de don Aureo Gómez 
Se t i én y con asistencia de los vocales se-
una f ó r m u l a encaminada a fomentar Jas ño re s Agüero Regato, Rivas, Torre y Ce-
^ construcciones en M a d r i d , y se a c o r d ó r u t i , a d o p t á n d o s e las siguientes resolu-
^ ' , otorgar las obras del palacio' de la Dipu- clones: 
zí. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretad. 
Radium, Rayos X, .electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2." 
X B I L I O LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos . -Te lé fono n ú m . 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E , t | , 1.a 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulla do diez a uiila y de tros a f-oie 
JT. ;F\ Ootero. 
j f  i  
lacion a la Sociedad de Construcciones 
H i d r á u l i c a s . 
(Se t r a t ó ' t a m b i é n del derribo del anti-
E l 
Informes al señor gobernador. 
E l do aóh Pedro Ler ín Corra l y otro 
contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
C a m a l e ñ o hac i éndose cargo de ta'Iones de 
r e c a u d a c i ó n de arbi tr ios (municipales que 
obran en poder de la viuda del ex recau-
dador don Carlos Diez L e r a : y 
.El de don D á m a s o Vielva y otro contra 
el repar i imienin w.-inal dol Ayuntamien-
to de C a m a l e ñ o . 
Acuerdos. 
Enterado de la real orden deJ ministe-
rio de la Gobernac ión resolviendo a favor 
del Ayuntamiento do Redondo, provincia 
de Pa'oD/L'i, ja cuest ión de l ími tes jn r i s -
•dírcionaleí* .con d , Ayuianuento d e P«sa¿ 
g ü e r o , en el de Santander, que afectan 
a la propiedad de la dehesa de Leres y 
Linares, se acuerda no conformarse con 
aquella resolución y acudir al T r i b u n a l 
Supremo, interponiendo recurso conten-
cioso-administrativo. 
.Se a p r o b ó la l iqu idac ión de obras por 
acopio de piedra para la conservac ión de 
la carretera de Ojedo a Camaieno. 
Se au to r i zó al director facultativo del 
Hospital para la adqu i s i c ión de varios 
medicamentos con destino a la farmacia. 
'Queda aprobada la "cuenta de estancias 
de dementes pobres en el Manicomio de 
Val ladol id , y el presupuesto de gastos 
menores en la pr i s ión correcional de esta 
capital,, para, e l mes actual. 
'Serán acogidos é n 'la Casa de Caridad 
e Inclusa una anciana y dos n i ñ o s h u é r -
fanos y desamparados de la provincia. 
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DE B A R C E L O N A 
La huefga general. 
POR TF.LKFONO 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 14.—El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , al recibir a los periodistas, nos 
dijo, hablando de la huelga de fiarceio-
na, que el gobernador c iv i l s e ñ o r S u á r e z 
I n c l á n sigue trabajando activamente. a 
fin de que ambas paites l i t igantes some-
tan sus diforencias a un t r ibuna l de ar-
bitraje. 
Las nolu:-ia;> do Sabadell dan cuenta de 
haberlo soKieumada la huelga, conce-
diendo Jos j)atiiOÍI.I.V ;i sus obreros un au-
mento de veinticinco icéntimos en los jor-
nales diarios. 
Los patronos carboneros y carreteros 
t a m b i é n han aii inontado los jornales. 
Los obreros (•¡npleados. en las ,fá.bricas recurso de alzada interpuesto por • 
don Felipe- Gaipo T o r r é con t íu acuerdo ^e genoms d | punto d,; Ma.aro. han pe-
• dido aumento ,(Je salario: _una peseta .de 
mu-
O C U L I S T A 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gra tu i ta de nueve a 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en la calle 
del Puente, n ú m e r o 4, 1.° 
VICENTE AGUiNACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . NUMERO ^2. 1." 
ENSEÑANZA P R I M A R I A PARA V E I N T E NIÑOS 
Director: Xiobei to A . E s t e v a T t \ \ i x 9 ^Jbog-ado. 
C A L D E R O N , 17, 3.or PISO 
La autor idad ec les iás t ica ha aprobado el reglamento y los libros de Rel ig ión y 
Procedimtento intuUivo y experimental. Se supr imen las lecciones de memo-
r i a con el l ibro de texto. ¿..¿.._ 
Gabinetes de F í s i ca , Geograf ía , M a t e m á t i c a s , Ins to r ia , etc., etc. Mater ia l pe-
dagógleo modernov . • . . . . . 
Kducaoión oemítota'! in lekctual moral y /mefl' 
| guo edificio de la Presidencia y del ac- del A y u t a m i e n t ó de Cil lor igo o r d e n á n d ó - , 
' tual minis ter io de M a r i n a y de la cons-[le que 
| t rucc ión del nuevo palacio de Justicia.) ^'-ocad 
E l min i s t ro de la Gobe rnac ión expu- • E l de don Pascua! Mar t ínez referente 
so luego la marcha de la huelga de Bar- i al aumento de d o t a c i ó n como farahacéu-
celona y los informes que acerca de e l la ' tico t i t u l a r del Ayuntamiento de Val -
le ha comunicado el gobernador. I deolea. 
iPor ú l t i m o , se aprobaron los siguiente:.! 'El expediente in=itrviído por el Avunta -
expedientes: 
Abriendo un concurso entre oficiales 
de Ar t i l l e r í a para proveer diez plazas do 
Ar t i l l e r í a de la Armada . 
—^Expropiación de unos terrenos en E l 
retire ü * o e ^ ' ^ h a i S Í & V T « S " ^ U n ^ 
03 en el sitio dé «La Canal» . ^ í 6 8 y ^ • , • - v . 
• don Pascua! a r t ínez referente J^s patronos asocindos han ront.es 
Ferrol para establecer un depósi to . 
Varías noticias. 
Lo de Nueva Montaña. 
Don Victor iano López Dór iga , que conti-
n ú a en Madr id gc/ i ionando la excepción 
de los derechos de e x p o r t a c i ó n del t ínga-
te 'cuyo suminis t ro han contratado los 
Altos Hornos d'e Nueva M o n t a ñ a , ha con-
versado hoy con los periodistas, mani -
fes tándo les cjue a ú n no hp terminado BUS 
trabajos, pero que tiene buenas impresio-
nes acerca de la solución de este asunto. 
Audiencia regia. 
M a ñ a n a s e r á n recibidos en audiencia 
por Su Majestad, los tenientes de alcal-
de nombrados recientemente en e l M u n i -
cipio m a d r i l e ñ o . 
Los cordeleros. 
Una Comisión de fabricantes de oorde-
leo ha visitado hoy al director general 
de iComercio para hacerle presente los 
graves perjuicios que sufre la indus t r ia 
! por no poder Impor ta r c á ñ a m o de Ita-
i lia. 
miento del Asti l lero solicitando del m i -
nisterio de la Gobernac ión que apruebe el 
contrato de arrendamiento de un terreno lSld ? n ^ 1 Ú 11̂?%̂  ̂  ^ ^ ^ la pr imera de las bases for^ feocieuaa a n ó n i m a «Elec t ra de Viesgo». ' 
contestado 
negativamente 
Él gobernador gestidna cerca de los pa-
tronos y de lo'S obro ros para llegar a un 
acuerdo. 
. La huel.;a de obreros m e t a l ú r g i c o s con-
t i n ú a on la misma s i tuac ión . 
Los patronos si' han negado a recono-
cer personalidad a las Asociaciones obre-
E l recurso entablado por don Aure l i o , 
Pozas contra ¡o ordenado por la Alca ld ía 1 
de Miera para cpio se deje libre un terre-
no que hab í a cerrado en el sitio de «La ' 
Garmi l l a» . i 
E l de don Federico Porres contra el 
acuerdo drei Ayutamiento de Rueso-a ce-• 
diendo a d o ñ a Josefa de !a Banda una : 
parcela de terreno en el pueblo de Valle. I 
'El expediento instruido en el Ayunta-1 
miieiit'o de Castro U r d í a l e s solicitando aoi-
to r izac ión de la superioridad para la 
venta en públ ica subasta del Hospital de j 
San Nico lá s y San L á z a r o , por haber 
construido un nuevo edit ir io. 
(El de Don Santiago Garc ía contra la 
a u t o r i z a c i ó n que otorgó el Ayutamiento 
de Santander para instalar un pabel lón 
c i h e m a t o g r á f i a o en !la |plaza ide ])a L i -
bertad. 
Otro de d o ñ a Josefa Gómez Díaz contra 
el acuerdo del Ayutamiento de Cabezón 
de. la Sal permitiendo a don T o m á s Mier 
la c o n s t r u c c i ó n de una pared en un cami-
no 'público próxiimo a la casa de la recu-
rrente. 
muladas por los obreros. 
Ha dicho el g o b e r n a d o r — a ñ a d i ó el se-
ñ o r Alba—que nosotros estamos disouos-
tos a amparar a los patronos; pero no 
considero que en el siglo XX, cuando sé 
han legislado tantas disposiciones, haya 
quien tenga iresistencia a negarse a re-
conocer la existencia de las Asociaciones 
obreras. 
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De la estafa de Correos. 
Las declaraciones de ayer. 
En nuestro ú l t imo n ú m e r o ad.'lantamoa 
l a noticia de que el Juzgado que entiendo 
en el asunto de la estafa de Correos ha-
b í a citado a declarar, entre otras perso-
na?, al ex administrador s e ñ o r Ortega y 
al cartero auxi l ia r señor Cuesta, .emplea-
do t a m b i é n en la oficina del Giro. 
En efecto, ayer por la m a ñ a n a , y a pre-
sencia del abogado del Estado, don Ra-
m ó n Solano y Polanco, que, como se sabe, 
se muestra parte en la causa, prestaron 
dBclftraelón los sefloreg Ortega y ArnAiz, 
ampliando la suya el cartero señor 
Cuesta. 
Claro que no? ha sido imposible cono-
cer las manifestaciones hechas por los 
empleados de osta Cent ra l ; pero no sería 
difícil que lo dioho por todos o alguno 
de los t e s ú g c s que ayer depusieron ante 
el Juzgado se relacione í n t i m a m e n . e con 
la prueba ¡ p r e p a r a d a por don Enrique 
E s t e f a n í a , que tan to trabaja en el escla-
recimiento de esie delito. 
información pericial. 
E l martes 18 d a r á pr incipio la infonn;. 
c ión ipericial a que, en visr. i de :a líegá 
civa de los procesados don Fernando Gi-
rón López y don Salvador Ortega, apela 
el Juzgado ins t ructor para descubrir i 
nombre del autor o autores de la estafa. 
Como peritos de esta prueba, en la q t l 
hay fundadas esperanzas de que se descu-
b ra lo que hasta ahora aparece oculto, 
h a n sido nombrados el interventor dei 
Banco de E s p a ñ a y el jefe de Contabi l idai 
del Monte de Piedad. 
H a h r á , pues, que esperar a ese d ía o los 
siguientes para que la madeja se desen-
rede, si es que d e s p u é s de la informaciói i 
pericial no c o n t i n ú a tan e n m a r a ñ a d a co-
mo hasta aqu í . 
Porque para nosotros es t á fuera de to-
da duda que la persona o personas qire 
han cometido la d e f r a u d a c i ó n no son de-
lincuente.-; vulgares, y nada t e n d r í a de 
o.xiraño que hubieran tomado toda clase 
de precauciones y hasta, si ello les ha sido 
posible, hayan hecho desaparecer los do-
laimentos que les c o m p r o m e t í a n . 
¡O ja l á que estas suspicacias nuestras 
no pasen.dq la ca t ego r í a de tales y que la 
in fo rmac ión pericial dé los excelentes re-
sultados que todos esperan de el la! 
Así saldremos de dudas de una vez j 
no p o s a r á sobre los inocentes, si los hm 
hiere entre los que figuran como proce-í; 
ados, la terrible a c u s a c i ó n en que se lian 
visto envueltos como consecuencia de los 
cargos que d e s e m p e ñ a b a n en las oficinas 
del Giro postal. 
Petición de documentos. 
El Juzgado, que en tiemipo oportuno pi-
dió a la Direc ión general que se le envia-
sen unos documentos comprobatorios, 
parece que se e n t e r ó ayer de que los ta-
les documentos se hallaban en esia cen-
tra!, por h a b é r s e l e remit ido a l inspector 
don Vicente Geballos para que instruyese 
el oportuno expediente adminis t ra t ivo. 
•Como don Enr ique . E s t e f a n í a ignoraba 
eso, ayer mismo o r d e n ó que le fueran 
entregados los documentos, que no son 
otros que las fajas con que se enrollaban 
los estados que m a n d á b a n s e a la supe-
r ior idad , y en las que, por lo visto, se 
anotaban t a m b i é n las cantidades ÍTUÍJ 
c o n s t i t u í a n la diar ia r e c a u d a c i ó n . 
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E N B I L B A O 
L O Í - Í i i i aL i i i* i í« i ta . í 9 i . 
»'"K TELEFONO 
B I L B A O , 14.--A fines del corrioiUf mes, 
l l e g a r á el ox ministro don Manuel Alléh-
desalazar, encargado de i i i augura r el i 
cío de conferencias que prepara el (an u-
lo Conservador m a n rista. 
Se le prepara un gran recibimioir ío . 
El d í a 23 se r e u n i r á n los mauris tas ém 
un banquete para solemnizar el santo d i 
Rey. 
E l banquete t e n d r á gran importancia 
pol í t ica . 
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Notas palatinas. 
H>a TELEJKONQ 
M A D R I D , 14.—Han ofrecido sus respe-:] 
tos a l Rey los s e ñ o r e s Sánchez Guerra, el' 
conde de Pie de Concha, el cornainhuiif 
Graniers, el m a r q u é s de la Frontera y dos 
oficiales de La Escolta real. 
El Rey ha f irmado un decreto á d m i i leu-
do la d imis ión del rector.de la Univ. ' isi-
dad de Val ladol id y hoin^raindo para sus-
t i tu i r le a l s e ñ o r Pastor. 
M a ñ a n a a l m o r z a r á el Rey con los ofi-
ciales del regimiento del Rey. 
Lo h a r á como coronel de dicho Cuer-1 
po y le a c o m p a ñ a r á el infante don Alfon-^j 
so, oficial del regimiento. 
Uno de estos d í a s a l m o r z a r á ol Rey col 
los jefes y oficiales de la Escuela dé) 
Equ i t ac ión . 
Le Reina Vic tor ia ha recibido en au-
diencia al embajador do Alemania. . 
E l d í a 23, con. motivo del santo del Hoy.,j 
h a b r á banquete oticial en Palar io, pan] 
no se c e l e b r a r á recepción. 
A la una ha marchado la famil ia i .d! 
a l a venta La Rubia. 
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L A S MINAS 
ün buque español hundido.] 
POR TBLÉFONO 
M A D R I D , 14.—Comunican do La Ro l 
cholle que el vapor e s p a ñ o l «Bayo», qua 
se d i r i g í a de Huelva a L a Pallice con car-; 
monto de p i r i t a , chocó con una mina, 
él jueves, a las cinco de la nnul nigada, 
yéndose a pique ráp id iamente . 
Toda la t r i p u l a c i ó n perec ió ao igadífi 
salvo un mar ine ro llamado Pi ló lo , quel 
fué . sa lvado por un buque i n g l é s y ci enlu-
cido a L a Rochelle, donde ingresó on elj 
Hospital, pues se hallaba herido, aumpii? 
no de importancia , en la cabeza y en el] 
cuello. 
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Honrosas distinciones. 
'Nuestro q u e r i d í s i m o amigo don Carlpi 
Pombo acaba de recibir de Su Majestad 
el Rey una. inequívoca prueba del car iño 
con que le distingue el jefe del Estado, 
iQueriéndo premiar de a l g ú n modo los 
relevantes m é r i t o s c o n t r a í d o s por el jóvea 
y entusiasta miontañés , nuestro augusto 
Monarca le ha honrado con la llavv d i 
gentilhoiinhiv. 
Reciba don Carlos Pomno, a quien tafll 
to se aprecia y se estima en esta Casa, 
la e o r d í a l y sincera fel ic i tación que El.. 
PUEBLO CÁNTABRO le e n v í a por la merced 
que le ha sido otorgada. 
* * * 
T a m b i é n se recibió ayer- en Santander 
el nombramierito de genti lhombre, hecho 
a favor de nuestro par t icular amigo don 
Javier Rianoho, a quien damos la miáfi 
e n t u s i á s t i c a enhorabuena por la distin-
ctón de que se le ha heoho ob le ld 
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señor 
Los nuevos reclutas 
4,p . « m dos nombres y destinos de los 




e f u n d o regimiento de artil lería de 




r náñdez , Sabino Otero, Ricardo Corra-
S Juan Brihuela , Demetrio 
v la r t in tóno F e r n á n d e z José Santo 
a Angel Francos y Florent ino Vega, 
regimiento de cazadores de Talavera. 
" l lne i a ) . - J :uaB B. Gcm*z, Angel All . -n-
^ Gelostino Arce, Constantino Inc i ta , R i -
•ardo Sokano, Víc tor Abascal, Lnoiano 
¡ ' ' .ía Aure l io San Emeteno, Bernardo 
r t s t á n , Alfredo Salces, Antonio Posada, 
M i Aspiazu, Isidoro Garr ido, Jenaro 
•• rcamu, J u l i á n López , Benito G a r c í a , 
faSoe ballesteros, Constantino Toca^ Je-
eJÍ hiscasolasaga, José Sá inz , León Rmz. 
T lis Díaz, Francisco Pérez , L u i s Pi la , 
S á n Mar , Rodolfo Cuevas, Antonio 
Montero y Saturnino Pones. 
Regimiento de infantería de Valencia. 
/Santander).—Alejandro Canales, J o a q u í n 
Reneoechea, Rafael L a v í n , Cesáreo M á r -
•„ 7 Fél ix Real, Manuel Oimpues , José 
Rulado, . luán PIenera, ' Manuel G a ü . a n , 
Tose Pérez , Luis BenaziUa, Paul ino Gó-
mez Ar turo Pel lón, Gumersindo Herre-
ro i uis Revilla, Ricardo Castro, Cesáreo 
cás t i l lo , Agus t ín Colina, Rafael Gu t i é -
vVly. M á x i m o Mar t ínez , Secundino Be-
dia "Is idoro Hoyuela; Felipe Viadero, Ve-
nancio Madrazo,. Angel M a r t í n , Tmiia> 
M Giegorio Torcida, Salvador Agui-
i i v Florentino C a s t a ñ e d o , Secundino R i -
lero R a m ó n San Migue l . Wenceslao 
Diez ( HIM ÍHO Cndero, Felipe Cano, Joa-
¿Uín iSa tüno , All icr to Chapero, Juan R;'y. 
].«•• Maza. Jacinto Vio la , José M a r t í n e z , 
Pesús ( imié r rez , Pablo C a s t a ñ e d o , Abe! 
García., Braul io Noriega, Juan Bolado, 
Felipe Alonso, Alfredo Gut i é r rez , Fausto 
Mora Félix Ruiz y José B á r c e n a . 
Comandancia dé arti l lería de San Se 
h a s t i a n . B a r q u í n , Juan M . J i m é n e z . 
Manuel F e r n á n d e z y Esteban Rumayor. 
Sexta compañía de Sanidad. (Burgos). 
Elíseo Aja y Edmundo Masen. 
Sexta Comandancia de Intendencia. 
¡Burgos). — Florent ino Lanza, F e r m í n 
V m l o , Gabino Madrazo, Doroteo Mon-
tes José Rivero, Maur ic io Velasco, Angel 
^ia, Francisco Torres, B a r t o l o m é F é r -
nátfdez, Francisco Díaz y Segundo Mar-1í-
ue/.. 
Regimiento de Andalucía. (San toña ) .— 
Cesáreo E c h a g ó s t e g u i , Luis Navarro , Pe-
¿ro Dehesa, Donato Gástelo, J o a q u í n Qui-
¡ain'. Miguel Valle, Pedro San Juan, Eu-
<renio Gut iér rez , Adolfo Enanderena, Leo-
poldo Vear, Francisco Ruiz, Angel Sáiz , 
Emilio Abascal, José Ibarguren, T o m á s 
¿lie Gregorios, Manuel Ruiz, Gabriel Seca-
HJIS, Paulino T o r r á l b o , T o m á s Molinero, 
Antonio Gut ié r rez , Robustiano Lezama, 
Melquíades Leonardo, Se ra f ín Lastra, 
Baudilio Garc ía , Pedro González, Enr ique 
Ruiseñaxla, Pablo Ardonca, Pedro Nie-
aas, Eduardo Botos, A n d r é s Mar t í nez , 
Angel Romero, Evaristo Venero, José San 
Ciprián, Enrique Noriega, F e r m í n Die-
>o, Antonio Lastra, Lucio Vida , Luis 
Alonso, Miguel G ü e m e s y A u r r t i o Garc í a . 
Tercer regimiento montado de artille-
ría. (Burgos).—Francisco F e r n á n d e z , Ma-
nuel l-ombera, Aurel iano Haya, R o n u n l -
§0 Cabarga, José Torre, Benito Castillo, 
pjlverio G á n d a r a , Daniel Mar t í nez , P ida 
Díaz, Antonio Basante, Francisco Carre-
ra, Ensebio Co te rán , Manuel Artuondo, 
Fernando Tomé y Francisco Ruiz. 
Primer regimiento de Zapadores. S m 
.Sebastián).—Miguel Pé rez , Aurel io Quin-
a n i , R a m ó n Sánchez , J e s ú s Humara , 
Luís Vega, Juan F e r n á n d e z , Antonio Fer-
nández, Sinforiano Casafta, José Ruiz, 
Rocpií Siena, Federico, Bengoa, L e ó n i d e s 
Son/., José Asón, Eleuterio Fuentes y Ba-
•ÍIHIJ Santisteban. 
Regimiento de ferrocarriles. (Madrid) . 
—-Anselmo Ridamia , Gumersindo Sando-
val, 1 ¡anión Ruiz, Miguel Dollague, José. 
Pérez y Domingo Soto. 
Telégrafos. (Madr id ) .—José Corral y 
Lucas Cor t áza r . 
.Infantería de Asturias. (M id i id) .—Ba 
•<\\U> Lainz Ruiz. 
Pontoneros. ( Z a r a g o z a ) . — J o a q u í n Ru-
jii.nvur Alonso. 
Intendencia. (Madrid. Expedicionaria) . 
—Raanón l l e r a Díaz. 
Segundo regimiento de infantería de 
Marina (El Ferrol) .—Manuel Urqui jo , Fé-
lix ür ie l , Daniel Llorena, Angel San Eme-
Üerio, J o a q u í n Gómez, Fél ix Díaz, Luis 
Géínez, Gregorio Hoyo, J e s ú s San Eme-
téíio, Pedro Landa'luee, Fe rmí i i F e r n á n -
dez, Anselmo Bada, J u l i á n Miguel , Fél ix 
González, Celestino Sá inz , Max imino Mar-
tínez Manuel Cabiedes, Pedro Ortega, 
Paulino Gonzá lez , Juan Bada, Ecequiel 
Suárez, Manuel Lamiera, Guillermo Ruiz, 
Valentín López, Angel P a ñ e d a , Jul io So-
l 6 m n o v Emiilio Mazorca. 
Infantería de Wad-Rás . (Madr id) .—Dá-
uiáso Pérez , Celestino L á ü , T o m á s Ruiz, 
Tomás Gómez, Eugenio Ort íz , Huberto 
Rui/,, Luis Díaz, Donato PlaseiiHn. Anto-
nio Nazábál , Fraiu-isco López, R a m ó n 
Bolado, Valeriano F e r n á i i d e z , Vida l Cas-
taáedo, Domingo Abascal, Amal lo Lavín-, 
Maieelino Melgosa, Floiencio San Miguel , 
Rafael Montes. Agus t ín Be/.anilla, Víctor 
Jiménez, Aurelio S a l m ó n , Aurel io Ga rc í a , 
Luis l'acheco, Juan Zorroza, Alfonso 
¡González, Baltasar O'dndes, Juan Ar t ina -
¿n, Vicente Sá inz , R a m ó n F e r n á n d e z , Ma-
nuel BezaniUa, Eugenio Gerestok, Hono-
rio Rivas. Silverio Nieto, Arsenio Lainz, 
Pascual Saral:::á, Eme^ í f ) Merino, Ulp la-
no Cerezo, Luis Sánchez , J o s é Salcines, 
|ojningo San Miguel , Isaac Rodr íguez , 
wJorentlhd Fei-nfiMije/.. Bibiano G a r c í a , 
Benito Lainz •- Juafi Santa M a r í a . 
Brigada Topográfica. M o l í id).—Ma-
t ías Al vear T'érez. 
A Ceuta. 
Sanidad Militar.—Marcial de Dios So-
lar. 
Intendencia. -Luis <md ii Gómez. 
Ingenieros. — Desiderio Sierra. José 
Iniente, F e r n á n d o Pérez v Eduardo Ru-
«álcaba. 
Artillería José Come/ [ turra lde . 
Artillería de montaña.—Alfredo fiorráí 
v Jos^ F e r n á n d e z . 
Artillería montada.—Baimumlo Rosa 
' 'Qpzález. 
Depósito de ganado.—FHipr Cobo Olmo. 
Cazadores de Arapíles Sán í ígd Orti? 
Lópe/, F e r m í n Fuente, Maur ic io Atáiz, 
Santiago S a n t í n , Emi l io Serna, Claudio 
^ " i z . J e s ú s Gutiérrez^ Juan F e r n á n d e z , 
Ignacio Carranza, Saturnino de) Río . 
amador Garc ía , Antonio Quintana, Ra-
Saon Alvarado, Antonio Betanzos, Gerva-
p)o Expósi to , Ricardo A r n á i z , Paul ino 
^abello, Jaime Lope/ . . Alejandro Alvarez. 
Eugenio Santo, Isidoro P e ñ i l , Agus t ín 
'rti7-. José Alonso, Angel L i a ñ o y Justo 
A Melilla. 
Comandancia de art i l ler ía .—Ru| )e i to 
'•asanueva y Manuel Eguzquiza. 
Cazadores de Ciudad Rodrigo.—Casi mi 
r& Centeno, Galileo Tapia, Enrique Gó-
mff> EmiHo Garc í a , Diego Zubil laga, Si-
u}"n T r u c í o s , Luciano E s c a r t í n , F a b i á n 
<'Utiérre/., Francisco San M a r t í n , Aníba l 
Ruiz, Celedonio Gómez, Anastasio Gon-
zález, Manuel Eandia, Justo G a r c í a , Juan 
Laredo, Angel Cea, Agus t ín Cabeza, Be-
A g u s t í n Fuentecilla, Luciano. Ganna , Je-
s ú s Corral y T iburc io Moreno. 
Artillería de montaña. Gregorio Río, 
Migue l Felices, José G á n d a r a e H i l a r io 
Bonachea. 
Caballería de Taxdirt - Miguel Gil C o n 
zález. 
Parque Móvil.—Eloy F e r n á n d e z Hoyo. 
Intendencia de campaña.—Daniel Hoz 
y Vicente Sánchez . 
Ingenieros.—Juan Iglesias y Bartolo-
m é Entrecanales. 
A Larache. 
Cazadores de Figueras. Manuel Ortf?, 
Aure l io I^aredo y Felipe Cagigas. 
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Noticias de Méjico. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 14.—Un cablegrama de Was-
hington comunica que el representante 
del general Carranza en los Estados Uni -
dos ha visitado al secretario de Estad.», 
Mr. l>assing, para expresarle el .senti-
miento por el asesinato de siete súbd i tos 
americanos por las tropas de Vi l l a . 
T a m b i é n le c o m u n i c ó que el gem í r 
Carranza. h a b í a dictado severas ordenes 
para procurar el castigo de los autores. 
En el Senado se ha presentado una 
p ropos ic ión pidiendo la in te rvenc ión ar-
mada, en Méjico. La p ropos ic ión ha pasa-
do a informe de una Comisión especial. 
En Washington se han recibido, des-
pachos de E l Rafeo diciendo que ' - I em-
pleado de una. C o m p a ñ í a americana, Ma-
x i m i n o F e r n á n d e z , con 125 soldados, se 
ha apoderado del lugarteniente de Vi l la , 
general Rodr íguez . 
Noticias posteriores aseguran que las 
tropas del general Carranza han deteni-
do a varios oficiales vil l is tas y han fusi-
lado a los autores del asesinato de los 
siete norteamericanos. 
T a m b i é n han sido fusilados los genera-
les Almeida y Rodr íguez . 
Con referencia a una noticia, de Texas 
se asegura que ha fallecido el general 
Huerta . 
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De una desaparición 
Tres docenas de palabras. 
Otra vez—y van no sabemos c u á n t o s 
cientos— la realidad, la triste y a veces 
consoladora real idad se ha declarado i n -
separable amiga del r e p ó r t e r , repudian-
do el arcaico y censurable sistema que 
con for tuna tan var ia emplean algupas 
autoridades, entre la que descuejla, i n -
ú t i l nos parece el decirlo, i a l lamada Po-
licía santanderina, claro que sin-exclu-
s ión de clases, de c a t e g o r í a s n i de Cuer-
pos. 
Constituye en ella una verdadera na-
n í a , que ha tomado forma de horror ins-
t in t ivo , el odio a las letras de molde, 
que «ólo les deleitan, s a b o r e á n d o l a s con 
fruición de sibaritas, cuando se emplean 
en ensalzar cualquiera pequefía interven ' 
ción que los agentes hayan podido tener 
en un suceso que la casualidad, el anó-
nimo o el conlidente lograron poner al 
descubierto. 
•Pero que se cometa un delito sin que 
los autores dejen * huella de su ras-
t ro , y veré i s cómo la Pol ic ía calla, es-
quivando el t rato con los periodistas o 
a s e g u r á n d o l e s que nada ocurre. ¿ L a pren-
sa? No. La i n t e rvenc ión de la prensa no 
sirve m á s que para entorpecer las actua-
ciohes de los encargados de Velar por la 
n anqui l idad ciudadana. 
A esta manera de ser de,nuestros agen-
tes obedece el silencio guardado en «sin-
finidad» de ocasiones, que no hace al ca-
so citar ahora. C i ñ á m o n o s , c o n s t r i ñ á m o -
i i . . - fjj 1$ nltiiina, y ese ún ico bótón nos 
ser í - i rá de í n u e s t r a clara y paiente. A l u -
dimos u la d e s a p a r i c i ó n de Arsenio Gó-
mez Ortega, 
Et paraderp de Ortega. 
Ya di j imos ayer que e> m < W &í«$ 
el miérco les en conocimiento de la 1 ins-
pección de Vigi lancia , L a denuncia cayp 
en el arca de los secretos y los reportors, 
esos seño re s tan amigos de entrometerse 
en todo, no supieron ni d d i í q u i t a » de Jo 
que sucedía . 
/Olimofi nosotros La tostada,' y como 
siempre sostuvimos el cr i ter io de que los 
per iód icos son los grandes y casi ú n i c o -
auxi l iares de la just icia , dimos al asunto 
acogida en estas coluaimas, ded i cándo le 
la a t enc ión que merec ía y contribuyendo 
así a que el mister io pudiera ser acla-
rado. 
Y, en efecto, lo fué a las m u y pocas ho-
ras de salir el per iódico a la calle. 
Nuestro snscriptor don A n d r é s Llano, 
que remide en Puente Arce y que recoge 
E L PUEBLO CAÍÍTABHO en l a ' e s t á c i ó n de Mo-
gro, leyéndole en el trayecto de aquella 
es tación a da de Santander, adonde'viene 
todos los d ías en el tren de |,as ^,5 para 
dedicarse a sus habituales ocupaciones, 
a l hoje-ar el suelto de referencia se enca-
m i n ó r á p i d a m e n t e H] domjci l io de Arse-
nio, indicando a las híj^is que su pa^re 
se encontraba en Puente Arcfif, en eos'1 
del i ndus t r i a l Francisco Seco.. 
Abrazando a su padre. 
Las hijas, con la a l eg r í a consiguiente, 
t ras ladéronf ie en coche al sitio indicado 
por nuestro suscriptor, encontrando en 
el eslíjí^lechniento a Arsenio Gómez Or-
tega. 
Este, a l ver a lu» mHcftachas, se a b r a z ó 
a ellas, deramando l á g r i m a aoundan-
tea. 
iCasi a l ítHSflno tiempo que las j óvenes 
l legó a la tienda, de Francisco Seco 
u n üobr ino de Gómez Ortega, que por 
cierto no conocía personalmente a su tío. 
El aviso se envió a su casa de P e ñ a c a s -
t i l lo , porque un momento de lucidez 
Arsenio dijo que m ese Pueblo t e n í a u n o i 
parientes. 
• De las incoherentes palabras de GÓpaez 
Ortega se ha podido, deducir que el mar-
tes por la ijnche, a s í que sal ló ae su casa, 
e n c a m i n ó s e derechamente a P e ñ a c a s t i l l o ; 
pero debido a sus trastornos mentales no 
se dió cuenta de que dejaba a t r á s la mo-
rada de sus psrjentes, y estuvo anda que 
te anda toda Ja noohe 'y el d ía siguienU 
hasta el anochecer, hora en que ffégo, ca-
lado de agua hasta los Imesos y suqoro-
so y jadeante, al establecimiento de Fran-
cisco Seco. 
E l tabernero se dió inmediata cuenta 
del pstado en que su h u é s p e d se ha l laba; 
y como Arsenio se negase a cenar por ca-
recer de recursos, Francisco Seco le aco-
m o d ó en el pajar, poniendo a dos hom-
bres para que le custodiasen. 
Las hijas de Gómez Ortega, al recoge) 
a su padre, abonaron una factura de 
pesetas por d í a y medio de estancia, in-
cluyendo la «c.ama». 
«¡Tablean!» 
¡ A h ! Nos d e j á b a m o s ep ?) i in ie rp un 
detalle i m p o r l a n t í s i m u ; u la una de la 
tarde, tres horas y pico d e s p u é s de ha-
ber marchado a Peñacas t i l l o las hijas de 
Arsenio G ó m w , se p r e s e n t ó en la t r a v e s í a 
del Río de la PiJa un agente de V ig i l an -
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
POR T E L E G R A F O Y TELEFONO 
En el frente oriental. 
En el frente del Ovina no «e s e ñ a l a ope-
rac ión alguna uiqH.rtante. 
i a a c i ó n se l imi ta a reconocimientos. 
Los alemanes intentan compensar la 
inact iv idad forzada de su i n f a n t e r í a con 
el empleo constante de las ametralladoras, 
a u t o m ó v i l e s blindados y gases axfisiantes. 
En el centro de. la región de Iviemsany 
a Pnisk, el fuego de la a r t i l l e r í a es m á s 
intenso v regular. 
\ i r ibú vendo gran importancia al sec-
tor de Pinsk y al de Raranovitch-Brest-
LitovSk, los alemianes c o n t i n ú a n la cons-
t rucc ión de a u é v a s carreteras, que esta-
blecen sobre pilotes, en las regiones pán-
tanosas. 
Los trabajos se llevan a cabo por los 
habitantes de la reg ión , d i r ig idos por in -
genieros alemanes.. 
Los rusos creen que el deshielo de la 
primavera r e d u c i r á a la nada todas e-las 
precauciones. 
E l ataque a Cetigne. 
Seoim noticias procedentes de Viena. 
íóo austriacos Ijan comenzado el ataque 
a Cetignu. 
Los monteijegnmKS oponep una resis-
tencia heroica. 
L a rebelión en Africa 
Desembarcos en Corfú. 
ü i c e n de Atenas que, s e g ú n una infor-
m a c i ó n de Corfú, un b a t a l l ó n f r a n c é s ha 
desembarcado en la isla. 
Según eí i 'Kair i» , es probable que el 
p r ínc ipe heredero de Servia y el Gobier-
no de la misma nac ión se instalen provi-
sionalmente en Corfú. 
Se asegura que, a pesar>del nuevo acto 
de los aliados, que constituye una nueva 
prueba para Grecia, el Rey y el Gobierno 
gFiegUS es t án decididos á perseverar en 
la polí t ica de neutral idad, ahora m á s que 
nunca ventajosa para su nac ión . 
Llamada a filas. 
. Según un despacho de Atenas, un de-
creto real llama a los contingentes grie-
gos de las edades 1889, 90 y 91 y a todos 
los jóvenes nacidos entre .1889 yv 189-L 
Del misano punto comunican que Ale-
mania rehusa confiar al cónsul de los 
Estados Uñidos la adminL- t rac ión del Con-
sulado a l e m á n de Sa lón ica , ocupado por 
los aliados. 
Insi-ae m obtener una r e p a r a c i ó n y exi-
ge que los cónsu les extranjeros en te r r i -
tdrro griego sean protegidos por Grecia. 
Otro complot contra Fernando de 
Bulgaria. 
Noticias de Rucarest dan por seguro 
un campameiuu 
anioridades francesas de Argel ia y T " : 
nez, proclamando en ambos pa íses la i p : 
dependencia, 
Asist ieron a esa reLH»ón. i j n p o r t a n í e s 
personalidades alemanas, a s í cómo tajp-
bién var io- oficíales turcos y personajes 
musulmanes. P res id ió la r eun ión Chejl ' 
Salem, sherif de Túnez . 
COMUNICADO B E L G A 
lEl Fstado Mayor Geneiral del e jérci to 
belga ha facilitado el siguiente comunica. 
Los Estados Unidos y la T. S. F . 
Tcleg-raííán de Nueva York diciendo' 
ipie se Ija decidido oficialmente que los na-
vios de las potencias b e í i g e r a p t e s tjohe-
rán despiontar sus aparatos de T. S. F. ai 
cn t i a r en el puerto de Nueva York . RÍi-
chos aparatos s e r á n guardados bajo sello 
hasta el pionieii-to ep que los nayídw ypeJr 
vnn u estar en alta mai1, 
Las condecoraciones de Alexeift, 
Según noticias de San Petersburgo, ei 
i ' " of lciál : ' . . . . . . , . e n v í o de la gran cruz de la Legión d"e Ho-
«Sobre todo eJ frente del e jérci to belga ,, ,„. v ^ |a .Medalla Mi l i t a r , fen nombre 
se sefiala act ividad de a r t i l l e r í a por una í M ejérci to f rancés , a l general Alexeief, 
parte y por otra, especialmente en in re- jef(. ¿e] Estado Mayor General ruso, ha 
g i ó n ' a l Norte de Kteens t rae te .» .dado lugar a una man i f e s t ac ión emocio-
El servicio obligatorio. . nante. El general Pan. en su calidad de 
Te leg ra f í an de Londres que, reunidos ^ 5 soldado f rancés , puso sobre el pe-
en asamblea los delegados de las Bede- dhu del je,fe de] Estado Mayor la Medalla 
raciones mineras de la parte Sur del P a í s (le i09 valientes, t r a n s m i t i é n d o l e al pro-
de Gales, han acordado, por 162 voto- pi0 tiempo los cordiales saludos del pre-
contra 83, oponerse a la nueva ley m i - sidenie de la Repúb l i ca , del g e n e r a l í s i m o 
''to1'- . , ' Joffre, del minis t ro de la Guerra v de to-
lAígupos delegad.)s propusieron procla- ci0 ei e jérci to f rancés , 
piar iniflediatamente 1^ huelga, pero Profundamente conmovido, el general 
otros, y as í se ací /r^ó, presentaron una Alexeief dió las gracias a l representanie 
proposic ión para que antes « j cqnsuliase (]e| e jérci to a l iado y m a n i f e s t ó iiuevamen-
a los ipineros de todas las d e m á s regio- te su confianza en el friúpfp Ünal. ' 
> „ , I Djemal-Pachá, gobernador de Constan-
Se han recibido en Londres despachos' 7 " • tinópja. 
de Melboudne dando cuenta de que los pqr noticias t)e ' P á r í s ' s e sai^e qvie Djp.-
' mineros de Brollen H i l l han decidido prp- malTPachá , a quiep ipformes teqdepc íq-
vocar una huelga, a la cual es posible que ^ s h a h í a i | quéri í jo hacer pasar como 
se asocien otras entidades obrera^. ; francófilo, acaba de ser qopibrado gober-




En el i l i tora! de la costa, en Tolmein y 
Doberdo, c a ñ o n e o i 'ecíproco.» 
« F r e n t e Sudeste.—Una columna ¿ué t fó -
h ú n g a r a , que avanzaba en Adr i a , disper-
só a los contingentes montenegrinos. 
L a lucha sigue ía,vorable para nosotros, 
continuando el avance de nuestras tro-
pas. 
En la región al Sur de Abdovac sor-
prendimos a los montenegrinos en posi-
ciones m o n t a ñ o s a s v los desalojamos de 
ellas. 
A l Nordeste de Montenegro la s i t uac ióo 
sigue e-stacionaria .» 
L a lucha en Africa. 
De Londres dicen que la derrota sn l r i -
da por los alemanes en la colonia del Ca-
m e r ú n , cerca, de la capital , ha sido mnv 
importante. 
E l enemiga, perseguido por las tropas 
anglofrancesas, t ra ta 'de refugiarse en ta 
Guinea e spaño l a , l l evándose mocho mate-
r ia l y el tesoro de la colonia, que ascie 1-
de a varios millones en me tá l i co . 
l í a n salido tropas para t ra tar de cur-
to r íes la retirada. 
Rusos y japoneses. 
Un -teilegrama de Londres dice cpie, se-
gó 11 un cablegrama de Tokio, el Empe-
rador ha recibido en audiencia especial 
a l g ran duque Miguel , que le en t r egó , en 
nombre del Zar de Rusia, las insignias de 
la Orden de San André s , para él, y las de 
Santa Catalina, para 'La Emperatr iz. 
El Emperador del J a p ó n concedió al 
g ran duque Miguel la Orden de Crisante-
mo, y le obsequió con un banquete, en el 
que b r i n d ó haciendo votos por el t r iunfo 
de Rusia. 
El representonte del Zar le contes tó 
agradeciendo l a ayuda del J a p ó n . 
L a enfermedad del Kaiser. 
U n radiograma de Carnarvon insiste en 
que el Kaiser es tá g r a v í s i m o , al punto de 
qpe, ¡¿e ha reunido en E e r l í n casi toda la 
famil ia , poi-que se teme. \n\ pronto desen-
lace. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r a n c é s a las once de la 
noche, es el siguiente; 
«En Rélglca, el t i ro de. nuestra •artille-
r í a contra las posiciones enemigas a l 
Norte de E t e e n t r á e t e , provocó dos fuertes 
explosiones. 
AJ Norte de Aisne c a ñ o n e a m o s un con-
voy de avi tual lamiento en Chivi , a l Nor-
oeste de Va i l ly . 
Al Sudoeste de Berri-an-Bac, cerca de, la 
cota 108, hicimos estallar una contrami-
na, esbropeando [os trabajos de loa mi-
nadores enemigos. 
l i a n z a m i n a s , 45.000 bombas, 2.850 tiendas 
de a m p a ñ a , 185 camillas, g r an cantidad 
d.e bencina y p e n ó l e o , cobertores y pren-
das de vestir, 21.000 latas de conserva, 
5.000 sacos de t r igo y 12.000 herramientas 
de H i n c h e r a . 
E n Persia, el d ía 7, nuestras tropas en-
t r a ron en Hermauschah, siendo recibi-
das por la poblac ión ,y las iribúes vecinas 
i m dc.niostraciones de júbi lo . 
En ¡os Balkanes, un aviador f r a n c é s 
b o m b a r d e ó el f e r roca r r i l de Ghegueli. 
Más arrestos. 
Te leg ra f í an de P a r í s que todos los fun-
c i o n a r i o s de la Embajada turca en Pa 
rís han s ido detenidos por orden del ífp-
bierno. 
Un submarino destruido. 
Un telegrama oficial de San Petersbur-
gn afirma que los torpederos rusos destru-
yeron un subma rino enemigo que ha loa 
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MARIAS NOCICIAS 
Calcú lase que los huelguistas yan a ser (nador mllitcM' de Gonstantinopla.. Ya ha naval libradu haee d ías ' . -e rca .le Durazzo. 
Entre A i r o n a y el Mosa el (uego de 
nuestras piezas de g ran calilu-o d e s t r u y ó 
un blocao enemigo al X-orti^ de la región 
de Forjes .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El comunicado oficial dado por e\ Gran 
Cuartel general del e jérc i to i tal iano, dice 
1Q s^gvnente: 
«Ayer, él submarino f m n c é s « F o u e a n U , 
^g '^a^P a nuestras fuerzas navales, « t a -
có y echó a pique en el Adr i á t i co meridio-
nal a un crucero explorador austriaeo del 
t ipo «Novaran , 
Ampa íando las noticias sobre el combate 
nno« 8.0(10, 
Cierto n ú m e r o de huelguistas se 
ta ron como soldados voluntarlos. 
L a ofensiva rusa. 
¡ pcppadp su puesto, de spués del guipe del 
ahs-, 21 de enero de 1913, en el que eTgenei i H 
I js inia -Naiíim-iParhÁ fué asesjpadti peu 
j' 'iivi.'i--lHiy. 
se contiinut que algunos b u q u é s enemi-
gOS fueron alcanzados por nuestro fue^u. 
Se han encontrado c a d á v e r e s auMna-
cos que no pertenecen a tripulaciones 
Los per iódicos de san l>etersburgo d i - . ^ considera q u é la s i tuac ión es has- de los torpederos: «i.iko., v «Tr ig la r» , que 
cen que las oi>eracqones de los ejercito^ tante seria en la capital otomana. Se te-
rusos de la parte Sur de los frentes se D>8 una revolución. En estas eoádic ibngs 
hap suspendido, y que probablemente p,{|-- el i r iunv i ra to Talaat, Enyer y Djemal 
s a r á a l g ú n ))e?npo antes de que se per qividan,lo sos pasacfos rencores, tienen 
anuden, ; pecesidaq de fort if icar su un ión , para ¿ a , 
Los Hust-roalemanes reciben considero- eer frente a probables d i f icuí tades 
bles refuerzos, y aunque se l imi tan H uno " La yuelta de Siria de Djemal -PaeM de. 
defensa pasiva, se considera Inoportuno muestra (me la expedic ión contra Egipto 
continuar el avance ruso. , ea ¡iin inminente como quisiera hacer-
La ofensiva rusa al Sur tenia un t r l - |d i c a r i a prensa germana. 
nito Frai le , Pablo Pinedo, Faust ino Ra-1 cia, notificando a la f ami l i a del c.arpinte-
sines, M a r t í n T a l a g á n , Alfredo Sierra. 1 ro que ya se s a b í a dónde estaba el des 
^•asimiro E. Pé rez , Q u i n t í n Rucabo, José1 aparecido, 
viua, Gonzalo Margaf lón , Pranci tco Gi], « ¡ T a b l e a u l » . . . 
pie fin : 
Primero. Realizar una demos t r ac ión 
en la frontera rumana, a f in de que en 
Bucarest se dieran cuenta de que Rusia 
l^iabía reconstituido su e jérci to . 
Segupdo. Distraer del frente occiden-
tal y tfel frente b a l k á n i c o la a t enc ión del 
enemigo: y 
Tercero. 'Mejorar, bajo el punto de vis-
ta gepera!, las posiciones e s t r a t ég i ca s . 
Protesta contra Alemania, 
El Gobierno belga va a i | m g i r " w a qq. 
ta a los (iobieriios neutrales sonre la con-
t r ibuc ión extraordinaria de -180 millones 
de francos que los alemanes imponen altor 
ra sobre .Bélgica. 
Después de demostrar que esa contribu-
ción es contraria al Convenio de La Ha-
ya, afiade la nota belga: 
«De modo que-esa 'contr ibución extra-
ordinar ia sólo puede servir para paga» 
las requisas que hace el enemigo sobre 
el pa í s . Ahora bien ; las requisas que se 
han hecho en Bélgica para el aprovisio-
namiento del e jérc i to de o c u p a c i ó n no 
pueden de n i n g ú n modo haber alcanzado 
la enorme suma de 4-80 millones, y , ade-
m á s , las requisas hechas no han sido casi 
nunca pagadas en dinero, como deb ie rán 
h a b e r í o hecho, sino por simples bonos. 
IDe modo que ni el objeto ni la c u a n t í a 
de 'jísa 1 ontTibnción extraordinaria pue-
den e/j manera i^'gfím jpst¡f)c}irse, y aun-
que se pudiera ser ía igual/pente Jpacfópi-
sible ift p re tens ión de ífc alemanes, vista 
la sil nac ión del pa ís , p^iás que lamen-
table,» 
Nueva explosión, 
Dicen de W i l m i n g t o n que ha ocurrido 
la quinta explosión en la fábr ica de pól -
voras Dupont. 
Los d a ñ o s materiales h a n sido de con-
s ide rac ión ,. pero no ha (habido que lamen-
tar ninguna desgracia personal. 
Esperando el ataque. 
Los austroalemanes c o n t i n ú a n ocupan-
do con grandes fuerzas la or i l la occiden-
tal del Strypa hasta Zatesxeycki. 
Se considera probable que'los alemanes 
tomen la ófensivá en esta di rección. 
Los rusos sg preparan a resist i r ené rg i -
camepte. 
L a lucha en Montenegro. 
Dicen Hh "fscutáí-i'qqé el Go^ierpo pion-
tenegrino ha decidido •continuar l¡) lucpa 
contra el enemigo. 
¡A consecuencia del éxi to de la ofensiva 
austriaca en el monte Lovcen se han to-
mado disposiciones para evacuar inme-
diatamente C e ü g n a . 
El "Giornale dT ta l i a» dice que la posi-
sión de Krairtatz, situada en el dis t r i to de 
Lovcen, ha c a í d o taimbién en poder de Jos 
an.-lriu'cotj, 
La batalla c o n t i n ú a , pero los montene-
grinos son poco numerosos y carecen de 
buena a r t i l l e r í a . 
El telegrama dice t a m b i é n que Jos aus-
triacos l i an obtenido éxi tos al Este de 
Montenegro, al Norte de Ipek. 
Los montenegirinos han tenido que eva-
cuar Berana , pero han conseguido re-
chazar a l enemigo en Rugorq y ei^ M i -
kovatz. 
Se han retirado sobre la or i l la izquier-
da del r ío L i m , cerc^ de ' fur iak , 4 e s p u é s 
de haber abandonado sus posiciones eer- metros. 
prensa ge 
Matrimonios en el frente. 
Manif les tán de P a r í s que nn diputado 
ha preguntado al minis t ro ae j u s t i c i a : 
primero, si un soldado puede casarse por 
poder con una s e ñ o r i t a a la que, autos 
de la guerra , no hubiese dado palabra de 
ma t r imon io ; y segundo, si, en caso ne-
gativo, se p o d r á casar legalmente é n el 
transcurso de un permiso. 
El iministro ha re.spondi(|q a la pr imera 
cuésÉióq: ¡ (p i ley c j eH ((e abr i l de 191") 
ttO ba preyisto l a ' a u t o r i z a c i ó n de los ma-
tr imonios por poder m á s que cop ca r ác -
ter excepcional, y ha subordinado esta 
autoi izacjpu a la existencia de causas 
graves, H a y upa causa graye, egún la 
circular de-la Canc i l l e r ía , del 8 de a b r i l ; , 
primero, si existen Idjos quo legi t imar, s i 
su trata de proceder a un mat r imonio «in-
exireinis» y si hay promesa de casamien-
to con anter ior idad a la movi l izac ión . 
olndependlentemente de las causas 
enunciadas en la precitada ci rcular , la 
Canci l le r ía ha tomado en cons ide rac ión , 
para acordar ciertas autorizaciones a los 
fines del ma t r imonio por poder, el hecho 
de que los futuros esposos hubieran he-
clm vida común durante varios a ñ o s , que 
tamo uno como otro t e n g á n inmejorables 
informes y que el fin de su u n i ó n no ten-
ga fines in te resados .» 
S(,bre la cues t ión segunda, ha contes-
tado el ndnistro que los mi l i ta res 'cpp 
peí miso {itieden casarse eq la forma or-
di i iar ia , sin nipgqna ip t e ryepc ión de la 
GapciJleria. 
Vapor Inglés torpedeado. 
De Londres dicen que el L loyd anuncia 
que el vapor ing lés « F r a q u a i r » , de 513 
toneladas, (ha sido ecliado a pique. L a 
t r i pu l ac ión se ha salvado. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Poca actividad de l a a r t i l l e r í a duran-
te l a noche. 
A l Sur del Somme, en el sector de Lions, 
una de nuestrati patrul las a t a c ó á otra 
alemana, que h u y ó , dejando abandona-
dos dos muertos y un herido. 
E n C h a m p a ñ a tomamos bajo nuetitrp, 
fuego, y Jas dispeu-samós, a las t ropas alo-
manas en móv imieq to en las zapas v t r i n -
cberñS de l a loma de MespiJ, 
Bombardeo de Salónica. 
Comunican de S a l ó n i c a que varios ae-
roplanos enemigos que v e n í a n en diree-
ción de Usk.ub, han bombardeado los 
campamentos, anglofranceses, sin causar 
daños . 
Los aviones franceses se elevaron para 
atacarles, pero los en^migps huyerpp. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general austriaco 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
En a-lgunos puntos de l a Galitzia y en 
la frontera de la Besarabia, ha habido 
duelo de a r t i l l e r í a . 
Exceptuando esto, nada que s e ñ a l a r en 
el resto del frente. 
Los comunicados rusos inventan acom 
tecimientos en Ja guerra. 
iGontinuaipos en nuestras posiciopes, 
excepto u n b a t a l l ó n , que re t roced ió 200 
ca de Gotzkq. 
'La. t e legraf ía sip Iplos ipstalada en Ja 
cumlbre deJ monte Lovcen fué desmonta-
da por Jos montenegrinos, y ep adelante 
Jas noticias que se reciban s e r á n de or i -
gen itftlUno o t ransmit idas por lo* bu-
fo^os Jos ataques rusos p a n siqo recl ía-
?ados, y prueba de que sq ofensiva no ha 
prospe íadOi es eJ qup conseryamoe todas 
nuestras posiciones y no nos ha podido 
entorpecer nuestra ofensiva en Montene-
gro, 
Frente iWiwio.^-Solíre Creto y San Rt-
fueron echados a pique durante el cómba-
le, y eso hace suponer cpie se h u n d i ó al-
guna otra unidad enemiga^ oonm algu-
nos intormes aseguraban . !» 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
EJ comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to a l e m á n , es el si-
guiente; , 
((Frente occidental.—La baja tempera-
tu ra y las l luvias han hecho que l a ac-
t iv idad de Ja Jucha d i sminuya mucho. 
Frente ba ikán i co .—Nos hemos apodera-
do de Ja capi ta l de Montenegro, 
Persiguiendo a l enemigo, p^eatras tro-
pas entraron ayer en, Cetign'e. 
La c iudad no' ha sufrido' mucho y e s t á 
t r a n q u i i a . » 
'En Jo.s f ^aneJos , eJ d í a ft. un crucero, 
í ^ e y e torpederos y un mon i to r enemigos 
abrieron eJ fuego ooptra nuestras posi-
ciones. 
E l bo t ín que cogimos en Sebdul-Bahr 
asciende a 2.000 fusiles y bayonetas, 8.750 
granadas, 4.500 cajas de municiones, 13 
Traslación de un cadáver. 
M A D U I D , 14.—A las cuatro de l a tarde 
sé ha verificado la t r a s l a c i ó n del cadit-
yer del ex minis t ro don Felipe Sánchez. 
R o m á n a la e s t a c i ó n del Norte, para ser 
conducido a Val ladol id , donde re r ih i rú 
sepultura en el p a n t e ó n de famil ia . 
Presidieron el duelo el conde de Roma-
nones y los minis t ros de Gracia y Just i-
cia e i n s t r u c c i ó n , don Guil lermo Benito 
Rolland, eu r e p r e s e n t a c i ó n del Senado, y 
el s e ñ o r U r e ñ a . en nombre del• Claustro 
de profesores de la Universidad Central. 
En el duelo ligura-ban numerosos polí-
ticos, abogados y amigos particulares del 
difunto. 
De un incendio. 
M A D R I D , 14.—Telegraf ían de Lisboa 
que el incendio del taller de uniformes 
mi l i to res d u r ó toda la noche, adquir iendo 
terribles proporciones. 
A l amanecer .se h u n d i ó la fachada y 
pudo ser combatido el foco del incendio, 
para que no se propagara a las fincas ín 
mediatas. 
Las p é r d i d a s han sido e l e v a d í s i m a s . 
E l n ú m e r o de heridos pasa de 30, sin 
que haya que lamentar m á s muertes que 
Jas tres que se conocieron anoche y que 
se telegrafiaron con lae p r imeras not i -
cias. 
E l min i s t ro de l a Guerra, a l dar cuen-
ta, del ineendio en Ja C á m a r a , declaro 
que h a b í a sido ocasionado por una mano 
c r imina l . 
Un estrena. 
M A D R I D , 14.—En el teatro circo de D r i -
ce ee ha estrenado la comedia l í r i ca «Don 
Quijote»», í e t ra de Rarriobero y n r ú s i c a de 
San .Tosé. 
L a obra era un intento de teatralfzar 
los principales personajes de l a ¡novelat 
de Cervantes, pero no tuvo for tuna y le-
t r a y m ú s i c a fracasaron ruidosamente 
encallado en la cosita de Anatol ia . 
Para frutas en su jugo, las a c r e d i t a d í -
simas de R A F A E L ULECiA.—LOGROÑO. 
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Secc ión necrológica 
Fortalecida con los Santos Sacramentos 
y la bendic ión apos tó l i ca , y a Jos 61 aúos 
de edad, ha dejado de existir la virtuosa 
y car i ta t iva señora d o ñ a Eugenia Agu i -
rre Ledesma, causando su muerte pro-
fundó y general sentimiento. 
A su esposo don Manuel Amal iadh, a 
Jos Jiijos pol í t icos , hermanos-y d e m á s fa-
mi l ia res de la finada señora acampa n i -
mos en el dolor que experimentan por 10 
sensible, dolorosi) e irreparable de la des-
gracia que ^catwin de sufrir . 
Descause en paz d o ñ a Eugenia Agui r re 
Lediesm:i, y que D'KVS la acoja en su santo 
seno, 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Pastel j a p o n é s y chan-
m J - . Ensaimadas, briochs y bollos suizas p**-. 
ra chocolate y leche. 
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Constipados.- Algodón HORLAND, véa-
se anuncio en ouarta plana. 
4̂. V I S O 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Alfredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a la venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Planta baja para tienda. 
E n sit ia c én t r i co se a lqu i la , s in traspaso, 
UU buen local, propio para tienda, peque-
ñ a indus t r ia u oficina. Tiene vivienda. I n -
f o r m a r á , P U E B L O CANTABRO. 
S O Y U T Y 
T«léfnn« numera 817 
Orar oafé i-eatauranl 
SERVICIO A I.Á CABTJ 
FRANCISCO SETIEN 
EapealaiUta en enfermedad» ú% >a nai-iz 
garganta ¥ oWo|. 
Consulta: de nueve & uuft y dl> flfa n teis 
BLANCA. NUMERO 42. ! • 
Turrones y mazapanes. 
COMO S I E M P R E , los m á s finos 
y baratos, Confitería de RAMOS 
San Francisco, 27. 
Ciruelas, Guindas. Cere-
zas, A íha r i coques TREVIJAH0 





es una nueva med icac ión de incalculaftlte 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu l a conserva toda inte-
gr idad y puede defendersa de todo.s fus 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayanj 
producido autointoxicaciones. 
Dr. Balesteros: Especialista en partos y enfermedades de ia mujer 
Aroillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Toda persona que aprecie su sahid de-
be usar las Pastillas Balsámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y sn pro-
I vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Confección de ropa blanca lina, para señora. 
Artículos blancos de h{lo y algodón» 
Gran surtido en juegos de cama, mantearías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
elasco ^ 
O l a n c m , i r 
MHMMBWaHnwi 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
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Cera líquida para muebles y 
suelos — 
Pinturas preparadas al aceite. 
! 
9 9 ANT CH 
9 9 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 







» G y H 
Amortizable5 por 100 F . . 
-» E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . , 
» ordinarias . . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS , 
Inter ior , 4 po r 100, serie A, a '74,80 por 
100; serie B, a 74,50; serie C, a 74,20; se-
rie F, a 71,45; serie G, a 74,50; serie H, a 
74,25; en series diferentes, a 74,75; pesé-
tas 68.800. 
.Exterior, 4 por 100, a 79,50 po r 100; pe-
setas 456.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
« bao, precedente, a 88 por 100; pesetas 
. 10.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 5 por 
100, precedente, a 102 por 100; pesetas 
20.000. 




Ferrocar r i l de Santander a Bilbao, 20 
acciones, a 350 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , 8 acciones, 
a 375 pesetas,' precedente. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a M a r í t i m a Uninn, a 
1.135 pesetas acc ión , al fin corriente; pe-
setas 9.000. 
Amortizable, 5 por 100, a 95,95 y 97,6p; 
pesetas 6.000. 
Cédu la s Banco Hipotecario de E s p a ñ a , 
5 por 100, a 102 por 100; pesetas 8.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de Alar a 
Santander, a 104,75 por 100; pése tás 
14.250. 
Idem del ferrocarr i l C a n t á b r i c o , prime-
ra hipoteca, de Santander a Cabezón 
emis ión de 1892, a 82 por 100; peseta>-
2.500. • 
Idem especiales del ferrocarr i l de V i -
Ualba a Segovia, a 81,50 por 100; pesetas 
4.500. 
Idem especiales del ferrocarr i l de A l -
mansa a Valencia y Tarragona, a 81,15 
por 100; pesetas 71.250. 
Idem T r r a n v í a s e léc t r icos de- Nueva 
M o n t a ñ a , a 97 por 100; pesetas 5.000. 
Idem del ferrocarr i l de Bobadil la a, A l : 
geciras, a 85,65 por 100; pesetas 65.000. 
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I>el IMiuaicipio, 
Exhumación de cadáve 
res en Ciriego. 
La Alca ld ía , en uso de las facultades que 
la ley le concede, IKI dispuesto se proce-
da a .la monda de los c a d á v e r e s que fue-
ron inhumados en e! cementerio de Cirie-
go, manzana n ú m e r o 86, desde,1 de agos-
to de 1905 a l 31 de diciem'bre del mismo 
a ñ o ; po r haber cumplido el" tiempo regla-
mentario en iguales fechas del laitó pró-
x imo pasado y s5r necesario el terreno 
para nuevos sepelios. 
En su vista, se anuncia en la prensa lo-
cal que durante el plazo de un mes, a\ 
contar desde esta fecha, e s t a r á n expues-' 
tas al púb l i co , en el ves t íbulo del Palacio 
munic ipa l , la lista de los falleoidos en las. 
fechas indicadas, para que ios interesa-
dos puedan reclamar de la Alca ld ía , en 
el plazo s e ñ a l a d o , í a a u t o r i z a c i ó n nece-
saria para trasladar los restos que de-
seen. Los d e m á s se d e p o s i t a r á n eíl la fo-
sa c o m ú n . 
Igualmente podi á n reclamar en citado 
plazo los at r ibutos que adorman las se-
pulturas, pues de no hacerlo as í se en-
t e n d e r á que renuncian a los mismos, sin 
derecho a r e c l a m a c i ó n de n inguna clase. 
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T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por la Sala de lo c r iminar de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia en cá.USÍ3 
procedente del Juzgado de Torrelavega, 
absolviendo libremente, por falta de aeu,: 
sac ión , a Antonio f .ómez Pérez del d id i t -
de hur to , y declarando falta el hecho. 
V V V W V V V W I W V V V V W V V V V V V V V W V V V V V ^ 
POR LA PROVINCIA 
Pastando en derrota. 
I-a Guardia c iv i l del puesto de Va'l-
decilla ha denunciado ante el Juzgadn dé 
M a r i n a de Cudeyo a var ios vecinos de 
aquel pueblo, por t^ner sus ganados pas-
tando en derrota. 
—Por el mismo motivo han sido denun-
ciados, por la Guardia c i v i l del puesto de 
Suances, varios vecinos de aquella v i l la . 
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S U C E S O S D E AYER 
¡Qué graciosos! 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
aver se p r e s e n t ó en queja ante el guard ia 
j i iunicipa) Secundiiio Palencia un chico 
llamado Carlos González, df U a ñ o s de 
edad, manitestando que momentos antes, 
al pasar por la calle de Santa Luc ía , 
frente al ins t i tu to , t u é agredido por Ga-
briel Gu t i é r rez , Alejandro Bueno y Pa-
blo Sáncihez, todos mayores que él, cau-
sándo' .e varias lesiones en la reg ión zigo-
m á t i c a , de las que tuvo que ser asistido 
en la Casa de Socorro. 
Del hecho ejecutado por los graciosos 
chicos t omó la debida nota la Guardia 
munic ipal . 
Estorbando. 
Por tener varios bocoyes en las acoms i l -
la calle di' MonM, u i tern i i t ip iendo el. 
t r áns i t o , fué ayer denunciado por la 
Guardia municipal un indus t r i a l estable-
cido en dicha calle. 
Cultura domé:-ioa. 
• Ayer fué denunciada por la Guardia 
municipal una sirviente de la Alaaneda 
lié Jesús de Monasterio, por ar ro jar gran 
cantidad de papeles en la ví;i públ ica . 
—Por el mismo motivo fué t a m b i é n de-
nuBciado por la Guardia munic ipa l un 
dependiente de un taller de la plaza dol 
Cuadro. 
Por abandono. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un almacenista de pescado de 
la calle de Bonifaz, por tener abandona-
do en la vía púb l i ca un carro de su pro-
piedad. 
, —/Por la misma causa ha sido denun-
•ciado t a m b i é n otro almacenista estable-
cido en dicha calle. 
Escándalo. 
Ayer fueron denunciadas dos i i m j i i:\s, 
que 'viven en la casa n ú m e r o 47 de la ca-
lle de Calzadas Altas, por promover un 
monumental e s c á n d a l o en la escalera de 
dicha casa, 
A l ser denunciadas, las-citadas mujeres 
m a n i í c s t u r o n al guardia que no era cier-
to qu'e ellas hubieran promovido n i n g ú n 
e scánda lo . 
Cuestión familiar. 
A las siete y cuarto de ta tarde de 
ayer, miando se retiraba a su domK i l i : i , 
situado en i a Albericia , el mat r imonio 
Borenzo Fe . r ré ras , de 26 año'- , e Inés Cruz, 
de 27, fueron agredidos por dos primos" de 
ajbibos, l l a m a d ó s José y Ricardo Campos, 
que ihan armados cop palos, p roduc i én -
doles varias lesiones, que pudieron halior 
tenido graves consecuencias, pues I n é s 
se,encuentra en estado interesante y lino 
de los b á r b a r o s lá golpeó en la r eg ión ab-
dominal . 
'Conducidos ambos a la Casa de Soco-
rro, Ies fueron apreciadas, a Inés , varias 
contusiones en ambos ojos y en la n u iz, 
con fractura de ca r t í l agos , y epistasis y 
:ohtdsi'ofi cu la m.áno izqüiefdd y en la 
región abdominal, s ié l ido su estado de 
pronós t i co reservado. ' ": 
Lnicnzo PctToras fué asistirlo de una 
contus ión cu la región parietal izquierda, 
que uno de los hermanos agresores le 
produjo con el m á n g o de.un hacha. 
Los agresores fueron 'detenidos poco 
tiempo d e s p u é s pn e l 'bar r io de 'la Torre!, 
en Sán R o m á n , por la ( inani ia ni .unici : 
pal, cftiedfihSo a disposic ión del J ü z g a d o 
de i i is l rncción del Este. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfi-
co establecimiento las siguientes peioo-
nas: 
.Carlos González, de 12 a ñ o s , de una 
contus ión en la región z igomá t i ea iz-
quierda. , 
Antonio Haya, de 32 a ñ o s , de una he-
rida incivil en la cara dorsal de la mano 
derecha. 
M a r í a Guerra, de 37 a ñ o s , de una heri-
da , contusa, con p é r d i d a de substancias 
y la ú l t i m a falange, en el dedo anular 
izquierdo. 
'Gregorio Buiz,-de 42 .años , de-una heri-
da punzante en la .mano izquierda. 
.Piedad del -Rio, de 18 a ñ o s , de extrae-
Sección marítima. 
ción de. una espina en la gargan ta ; y 
José ( Inl iér rez , de 4Í) añns , de una c con-
tus jón en el ojo.derecho y herida- contusa 
en la. r eg ión z igomát iea . ' 
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Junta de Obras, 
Impuesto de transportes. 
iNota de los productos obtenidos, du-
rante el mes de diciembre, por razón del 
arb i t r io sobre im|nieslns de transportes: 
Buques entrados y salidns. 172; tonela-
das qüe han importado, 12.452: tonela-
das que'han exportado, 12.396. 
impuesto pagado por'- n a v e g a c i ó n : 
1.a 4.870,21 pesetas; 2.a, 10.767.25 ; 3.a, 
2.1.23,71. Total , 17.761,17 pesetas. 
Ademiós se recaudaron por derechos de 
iúuel les , g r ú a s , dique, auxilios al comer-
cio y venta de materiales ¡nút i les , s.273,88 
pesetas. 
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D sposiciones oficiales. 
Escuela profesional de Co-
niercio de esta ciudad. 
. É n l a «Gaceta» d e l d í a 18 del actual se 
anuncia que h a l l á n d o s e vacante en di-
cho Centro la c á t e d r a de Ciencias Fís ico-
naturales, .Geograf ía n a t u r a l y humana e 
industr ias y comercio de España, - y co-
rrespundiendo su provis ión a opos ic ión 
' ent re auxi l iares , . por reaj ordeii se ha 
dispuesto se agregue a . la convocatoria 
(hecha en el mismo turno, para p r o w e i 
iguales c á t e d r a s de las Escuelas de . Gi-
jón , Oviedo y Santa Cruz de Tenerife, en 
la forma que dotermiua el a r t í c u l o cuar-
.to del reglamento de 8 de abr i l do•1910. 
j De conformidad con lo diépueátp en el 
' a r t í c u l o 24 del real decreto.de 1(1 de ab t i l 
de 1915,' anuncia asimismo á concurso ,de 
t r a s l a c i ó n la c á t e d r a de Dibujo l iúeal , Ca 
l ig ra f ía y Ejercicios sclne coijvsponden-
cia y d o c u m e n t a c i ó n comerciales. 
E n c o n t r á n d o s e vacante en la Escuela 
de .Las; Palmas la cá t ed ra de l ' r incipios 
de E s t a d í s t i c a . Geografía •económica y 
Comúni .caciones y Transportes, cuya pro-
vis ión corresp.-mie a oposición entre au-
xiliares, se ha ordenado; agregar a Ja Con-
vocatoria hecha en este turno para pro-
veer igual c á t e d r a 'éh la Escuela de esta-
ciudad. 
Reconocimientos.-—Durante él tííes ap-
t u a l corresponde sufr ir reconocimiento de 
m á q u i n a s y calderas a ios vapores de 
pesca «Cesáreo» y «Bide-Onera». 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan,—«Cabo San 
Mar i ín» , de La C o r u ñ a , con carga gene-
ra l . 
ut i i o Tres Forcas» , de La C o r u ñ a , con 
car i ; - : general. 
«Hila.., de Liverpool , en lastre, a car-
gar mineral para El lesmered 'or í . 
(.San Telmo», de Christ iansund y esc a-
l á s , con ' hac-Jao - y 'raba. 
«Mar ía» , de (¡ijón, con carbón paia 
Ñ u é v á M o n t a ñ a . 
«Buques entrac- - .María Magdale-
na», de tl i jón, con irá": ' i general. 
Buriles - salidos.— ; • ríen»,- para Gi-
jón , en l a s í n v 
«Antonia Gaic ían- para t i i j ón , en las-
tre. 
«Claudio López», paia Liverpool, con 
carga general. '• 
«Cabo Santa Pola... para Harcelona, 
con carga g e n e r a í . 
S I T U A C I O N D E L O S n " f > U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. V'érez», en Huelva. 
«Caro l ina E. de Péré/.», en viaje a Sa-
vannah. 
« E m i l i a S. de Pérez» , en viaje a B a l t i -
mpre. , -
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», én Alicante. 
«Inés», en Viaje a Barcelona. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d i o Li l i s Lacave» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Saníander ina de Navegación. 
« P e ñ a Aingustina»,. en Cardiff. 
. ( P e ñ a Cahai 'ga», en Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en.via je ,a Bayona. 
« P e ñ a S a g r a » , en Cardiff. 
Vapores de Francisco García. 
«Mar ía M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
^cMaría Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avi'lés. 
«María Clotilde», en Santander. 
, ((María del C a r m e n » , en Gijón. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Santander. 
«Garc ía n ú m e r o 3», en dique. 
((Francisco Garc ía» , en Gijón. 
.. ((Antonia Garc ía» , en Bilbao. 
, «Ri ta Crarcía», en Bilbao. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», eu B u r d eos. 
Compañía Montañesa. 
((Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en Ayr . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
| De -Madiad.—Pocas variaciones del 
¡ t i e m p o - e n las costas de Ta P e n í n s u l a , 
i Tiende a empeorar el tiempo.en Cana rí a.v 
1 De ,1.a Coi uña .—Nordes t e Mojo, mar lla-
na , nehlinoso. 
'/De ( i i jón .—Nordes te flojo, mar l lana, 
cubierto. . 
SemáfaVo. 
Sudoeste flojo, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: Á las 0,0 m. y 0,3 i. 
Baiamares: A las 5,52 m." y 0,28 t. 
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NOTICIAS SUELTAS 
r a reorganizar el Colegio Médica ; dicho 
acto t end rá lugar en la C á m a r a de Co-
mercio, a las tres devla tarde! 
Se invita a esta junta ext raordina rici 
a todos los médicos de la provincia . 
J E L C E I V r r J R X > 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Aviso.—El Consulado de los Estados 
Unidos. Mexicanos en este puerto avisa a 
i is ciudadanos.mexicanos que tengan qjüe 
d i r ig i rse a otros .puntos de Europa, a s í 
copio a ios extranjeros que se d i r i j a n a 
la Bepúbl ica Mexicana, la convenieaicia 
de presentarse con sus pasaportes a est e 
Consulado, para ser reí rendados nral ian-
te el pago de seis peses oro nK'xicano,,a 1 
tipo de 2,S1,Vi- pesetas por peso. 
. 'Lo ,que se hace públ ico para conocimien-
to di; los inlemsado's. 
M a ñ a n a domingo t e n d r á lugar la re-
un ión de médicos de esta provincia, pa-
ExpicrasScrei.—•Mañana domingo, a las 
nueve de la m a ñ a n a , Jos indiv iduos que 
com-poueii ias Hopas de Santander se'pre-
aila rao, con imiforme y equipo, en el 
Club de la Expos ic ión . 
Escuela especial de Náut ica .—El lunes, 
17 del cornientT, se reanudaran la.- cías©? 
oíiciaies de esta Escuela, en el nuev edi-
ficio del ln si i tuto general y técnico, a las 
nii>ioas horas (fue v e n í a n rigiendo. 
La entrada, por la puer ta de la cali;' fie 
Padilla, piso segundo. 
r i y 2 En la escrófula supurativa deter-
CL A " mina una rápida y segura cica-
trización, reconstituyendo poderosamente 
el organismo. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección desdj 
las seis de la tarde. 
Día popular. 
Programa monstruo, dos cintas de lar.| 
go metraje. 
E-streno de la pel ícula d r a m á t i c a , 
1.300 metros, eu dos partes. «La vuelta ,| 
cu lpab le» . 
Estreno de la emocionante pel ícula dr;,) 
m á l i c a , de ííMÍO metros, é n dos p u; , ' . 
«El secreto del cañón» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10. 
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Trasladado este Centro a ios localed 
destinados al mismo en el nuevo edirniJ 
del Ins t i tu to general y técnico , se aiiunj 
cia a los alumnos obreros que las ensJ 
fianzas se r e a n u d a r á n el día 15 de los có| 
rrientes, a las mismas horas que antcj 
r ionnente. 
La entrada de la m i uela es por la ealij 
de Padil la, p inuta situada en el á n g u l í 
Noroeste ('frente ail antiguo circo de g l 
líos). 
Santander, 10 de enero de 1916.—El s«J 
creta r io , Justo CulDutjues. 
Acción Social de Damas Catól icas .—La 
Asociación Unión de Sirvientes verifica-
rá el domingo, lü del corriente, a las 
euatfo'de la tarde, en el local que posee. 
C o m p a ñ í a , 5, 2.°, una r i fa , a la que S O J . 
t e n d r á n derecho las sirvientes asociadas 
que presenten su tarjeta de inscr ipc ión . 
Presentación.—Sé interesa la pre-enla-
ci<)ii, m el Negociado de Quintas del ex-
celei i i ís imo Ayuntamiento, de loa mo/.os 
siguiientes: Víc tor Fernande/. N'ieto, Ma-
riano Torno Saro l i e r n á n d e / . y Nicéforo 
Palacios Toral lo, para un asunte1 que les 
interesa; como igualmente Modesto Fran-
cisco Ortiz López , hijo de R a m ó n y de 
Manuela, na tura l de Soba; Dionisio Mar-
t ínez •Poveda, h i j o do Victor iano y de 




Las que mejor curan CA-
TARROS, BRONQUI-
TIS, ASMA, TOS. De 
venta en todas las farma-
cias. 
Matadero.—Romaneo del día l i - : Reses 
mavares. 2 1 m e n o r e s , I f i ; kilogramos, 
4.230. 
iCerdos, 6'; kilogramos, 503. 
Corderos. 47; kilogramos, 231. 
Almanaques.—El representante en San-
tander de los acreditados papeles de fu-
mar «Zaida», «El Harqui l le ro» , '.(Pay-
P a y » y (tSaiud», don Manuel Lainz, ha 
tenido la a tenc ión , que le agradecemos en 
cuanto vale, de remit i rnos dos preciosos 
calendarios de Pared que los fabricante^ 
don Leopoldo F e r n á n d i z e Ivor ra y Com-
p a ñ í a , de Alcoy, regalan a sus n u m e r o s í -
simos favorecedores. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a 'Goncba Ca l a l á -An ton io Tor-
ne r. 
Funciones para hoy: 
A las.seis.—t(El orgullo de Albacete». 
A las diez.—«Doña Clar ines» v ((Porque 
sí». 
E l d ía 20 de enero, a la.í tres de la tarfliq 
se s u b a s t a r á n los terrenos de las n i HK 
mas saneadas pertenecientes a la Sork 
dnd eu l iqu idac ión Minas de L i a ñ o , m 
s u m a r á n aproximadamente quiniento 
canos. 
Dichos, terrenos se hal lan situados en 
pueblo de 1.i a ño, en la r ía de Solía , y pr 
ximos al puente del mismo nombre, fo 
mando en ,1a actual idad dos ñucas . 
La. subasta se c e l e b r a r á en las otii i in 
de la Sociedad, C á n d a r a , 2, bajo pliej 
cerrado, d i r ig ido al presidente de la mi 
ma Sociedad en l iqu idac ión , don Ignaci 
Os túa , y s e r á n abiertos a dicha hora 
presencia de los liquidadores. 
El precio de subasta ser-á el de Í5 m 
setas carro. 
La ad jud i cac ión se h a r á al mejor pp| 
ti r en cnanto exceda del precio fijada 
la unidad del carro. 
A l que se adjudique h a r á un depósíl 
del 5 por 100 sobre el valor to ta l , en e 
acto de la l iqu idac ión , y ' e l resto se barí 
efectivo en el plazo de quince días.—E 
p re-id en te. Ignacio Ostúa. 
- iii • IMMM T ' mi ' • • L mi 
S O C I E D A D ANONIMA 
para el Hnslecimiealfl de a s i 
d «k a n t ^ n d. e r -
En cumplimiento del a r t í c u l o 2-̂  de id 
Estatutos de esta Sociedad, y por a c ü é i 
do del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , se con 
voca a ios seña re s accionistas a junt í 
general ord inar ia , que se ce leb ra rá el día 
29 de enero actual , a las diez y media ofl 
la m a ñ a n a , en el •domicilio de la inisríiJ 
calle de Castelar, n ú m e r o 4, entresuaffl 
.derecha, para deliberar sobre los as iM 
tos s e ñ a l a d o s en el orden del d ía que 3| 
.coai l inuación se publica. 
Los s e ñ o r e s accionistas p o d r á n 
ger en Secre tar ía^ hasta el d ía 28, m 
respectivas -papeletas de entrada, pi m 
depós i to de Jas accione^ o resguardos 
los acrediten; teniendo a su disposiciól 
en estas oficinas los ejemplares impres( | 
de la Memoria desde el día 20, 
ORDEN D E L DIA 
1. " Lectura y d i scus ión de la Memorial 
balance y cuentas. 
2. ° R e n o v a c i ó n de dos consejer - pofl 
tu rno reglamentario. 
3. " Nombramiento de tres consejerril 
suplentes, y 
4. ° Nombra miento de tres accionista^ 
qpe lormen la Comisión reviso ra de c\ie«i 
tas del'presente a ñ o social. ,̂1 
Santander, 14 de enero de lOlfi.—B 
pr « ¡den te , Eduardo Téllez. 
Impren ta de EI> P U E B L O CANTABRO 
IM-igebles y ineroería. L A I N Z 
i 
Ultimos modelos en muebles 
ai contado y como convenga 
Ya en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señor i tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», ciíando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
mportante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
Sao francisco, 17 y lealiad, 2, dillcado, 
debajo de! antiguo hotel Viuda de Redón, hoy Reina Victoria. 
SE8ÜNL0S ARTIGOLOS QÜE SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarios con luna de primera, de noeai 
a menos de 17 DUROS. 
m t m 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
L A V I L L A D E M A D R D 
Fvxerta la S i erra , 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
CLAUDIO GÓMEZ FOTÓGRAFO 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
I O T K I i t A O ^ V S S . A <»» aimpl i a c i o n e s y pr<>8la4< &¿ 
A U T O M O V I L E S 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos^pn 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo iffi 
mano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos do Eibar, apn-
ratos y forni turas para dentistas. ciruirL: 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , dipn> ' 
y ci tarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
T s l i ü f o T i o a : S21 tienda v 4 « domlollln 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorar 
toda clase de habitaciones. 
Ul t ima novedad en imitanones, cueros, 
sedas, rmia rós , l incrusta. fondos lisos, etc 
Se envían muestrarloa a domicilio. 
SUCURSAL DE PEREZ D E L M O L I N O 
V r O M P A m . Wftd-RAí, n ú m p r n 3, 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la pob lac ión . Servicio a k-
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncbs. Precios 
m < id P r ad - • íl aj. i ta r\ 
* •Plato del d ía : Perdiz estofada. 
E L P R O C U R A D O R 
l ia trasladado su despacbo a Vía Corne-
lia. 7 (esquina a Concordia). Telefono 405. 
Callista de la Real Cast^ con ejercicio 
Opera a domicilio de ocho a una y en so 
gabinete de dos a cinco.—Velasco. númer-
11, 1.»—Teléfono 
V . U R S I N A { M t J O ) 
Profesor dé masaje.- I.on Kstám: VeiMco 
I I . 1 •—Tul*fonn Í1t 
PiISilillS 
No deje usted de probar 
las E X C E L E N T E S Rosquillas de Reinosa - -QUE- -V E N D E 
Cp YPílílp t0(̂ a ĉ ase ̂  árboles 
yjM l ü U U u frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios 
• T . C O IR T T > 1 -
DEUSTO—IbirroeoSanda. 
M de PiÉd de ilfsiiso Xl 
y Caja de Ahorros de Santander. 
I n s t i t u c i ó n que se hal la bajo el proteij 
forado del Gobierno, por v i r t u d de la 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Ca já de A h o r á 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s b a l 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de | 
pas, muebles y alhajas, sobre garai ' 
SE VENDE papel viefpl 
«'1 p r o f f e s o i * 
Tos rebelde, bronquitis, asma, enfisema! 
catarros, pulmonías, etcétera. 
He a q u í ios elementos integrales de tan maravillosas Pastillas: 
• T . l í ie l . en íSjjoh .v TPxc ip. 
Son una maravi l la dentro de la T e r a p é n i i c a moderna, por lo ñire [¿s m á s 
'.Knlus .io.ton-s del mundo las recetan ^empre para las afecciones de las vías ^ ^ ^ P ^ g F — — s o s ka su R e t i d o , por ser Iq ^ 
Sun ,'| cótísüélo iníalihlr. pan, íá que pasan las noch-s presa .le aquella 
RUNCA que produce vér t igos , dolor (de cabeza y -q>ue parece que afilado . u. liil 
dasgarra sus e n t r a ñ a s , CALMANDOLES A i . MOMENTO. Hace cesare., .1 „•:.. 
t e m b l é sofacacion que crispa sus miembros de i ra impMiente al notar la Í 
de aire en sns BRONQUIOS Y PULMONES, produciendo S 4 n Í e í S # o s l 
u J<L P« l!-,rcr % ^ m e n t e impetuosa de aire vivificador que los vuelve, 
la vida, fluidificando sus mucosas, d e s c o n g e s t i o n á n d ó l a s v h a c i é n d o l a s expecK-r 
Evitan los caarros y -pulmnaiias y son nI prevei . t i \o infalible, acortando * 
veniente sus convalecencias. ' lun[am,<) ^ 
1,50 pesetas caja en toda E s p a ñ a . Dt-pósito central: doctor G. Perreras 
de Vil lanova, 1, Barcelona. ' 
!)nl?s^1a?mtaae{aS aanta"t ,eri droS:ueríñ « • P ó r e i del Molino y C o m p a ñ í a y prind 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.~Teléfono 590.- ANTANDER 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
. : : R A M S | O » C M O N S 9 A : . 
íl 
EIL R U E B L O C A N T A B R O 
£1 .) La Pina Tallada. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS. E S P t 
JOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A O R C S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L T A I S V E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823.—FABR: 1. : C ^ R V A N T 8,12 
Vapores correos e spaño les 
DK LA. 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS r-'IlAS T o n iS: LOS MESES EL 19 A LAS TRES DE LA TARDE 
1,1 19 áe ciiei'O saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su cap i tán don 
y carga para la dabana. dniilieníJo } 
n Wia i ruz . 
Tátjnbíén aduiiie carga para Mazatl.iii. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
l-ara Haluma: pesetas IK¡SCIKNTAS TR 
'ESETAS eiNr.ü'ENtA CENTIMOS, do ga 
i'aia Santiago de G^ba, ón cotnbraácífiri 
)NCE de iinpneslüs y DOS pesetas ÉÍÑGU 
pai'á Veracrüz: DOSCIENTAS CJNCi I;N 
Támbién adniiVe pás t jé de todas clases 
ptró vapor de la misma Compafiía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSC1KNT 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINC 
Pedro Zaragoza 
Veracrüz y Puerto Méjico, con transbordo 
por la vía de Teliuantepec. '. 
KI.NTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
$1 os de desembarque. 
'fon el ferróGarrU: DOSCIENTAS S K S M M A, 
I.X I A céntimos de gastos de desembarque. 
I A, y CINCO de impuestos, 
para Colón, con transbordo en la Habana 
AS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
UENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
:J1 de enero, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
adiniiieiiilo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misina Compafiía), con deslino a Montevideo y Bueros Aires. 
I T , [p, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
¡fueva linea mensual desdi! el Norte de íspaña al Brasil y 8ío de la Piala 
SALfDAá FÍ.1AS CÍE SAN TAXDLK I ODOS LOS MESES EL DIA 12 
El i2 dé fnhVeróV'ia las (yeé de la tá fdé , s a ld rá de este puerln el vapor 
31 ^ 
1 adiniirn invra en las condif-iones más favorables, y pasajeros, a quie-
p s la Compafiía úa al.»jamiento muy co.nodo y trato esmerado, como ha acredita-
' '" 1,11 su d í l a i a d u servicio. Todos los vapo: es tienen telegrafía sin hilos. 
lartibión se. admite" caíír-a y -se expiden pasajes para iodos los .puertos.del mundo, 
servidos pur lineas regiil;u-ea; • ' . 
1*1 nc':is de o«^mento y amianto pai*a cnbiei'-
tíis. embonos, cielo - r-asos, zóca los , revesti-
mientos intei-ioi-es ele paredes húmedas , etc., 
etcétei-a. 
-Alplia, y cartones-enero para cxxbiertas eco-
nómicas . 
Unicos depositarios y vendedores: 
R . Miquelarena e hijo 
0-a Casa cutnta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
¡ Loción para el cabello :•: 
A BASE DE LAVONA 
viT-tn,t qüe S"1" fu''se W 10 nue hermosea el cabello, prescindiendo de las demás 
anudes que tan justamente se le atribuyen. 
r í a s , , i , , grog y 3,00 péselas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
••̂ e vende eu Santander en la droguerln de PEREZ DEL MOLINO " Y COMP\NIA 
S u c a p i t á n , don E n r i q u e A p a r i c i o 
pai¡i Rio Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. . • 
Adn it. i-jp-ga y ¡Misajeros de todas clases-, siendo él precio de la de tercera do 
DOSC.IKM \> I R K I M A y CINCO pesetas, incluidos 103 impuestos. 
Pa a h i - M.I. im ' s dirigirse a sus ccinMgnaiarios en San tander , ' s eñores HIJOS DE 
ANGEL i'l-.H !•'./. V i ; u M PAÑI A.-Muel le , 36. ndrfuno número 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de BaTCelOfta "1 1, de Malaga el 5, y de Cádiz el 7,-para 
Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Uu. m-s Aires; emprendiiuido el viaje de re-
igreso, depile i'.ueuos Aires, el 2 y de Monife-video el 
L I N E A D E NEW Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Cénova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, para .New Vui k, Habana, \ eracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
racrüz el ¿~ y de la Habana el 30 de cada mes. . . 
L I N E A D E C U B A MEJICO 
|ervicio mensual, saliendo de Bilbao el dia 17, de Santander el 19, de üijón el ~U 
y tie La Corufta el 21, para Habana y . Yéracruiz'. Salidas de Veracrüz el 16 y de lu 
Habana el 20 de cada mes, pura La Coruña y Santander. 
L I N E A V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mepSuáL saliendo de Barcelouael 10, el U de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el lo de cada mes, para Laá l'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
a Palnrá, Puerto Rico, Habana, Puei i o Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
j La Ciuáyrá. s-e admite pasaje y carga, con transbordo, para Veracrüz, Tam-
pico, Puerto Barrios,. Cartagena de ludias, .Vlaracaibo, Coro, Cumaná, Curápano Tri-
nidad y puertos del Pacifico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
' . 'l'i'ece viajes anuales, arraucanuo de Liverpool y haciendo las escaías de La Coru-
na. yago, Lifebda. Cádiz y Cártagéná, para salir de Barcelona cada cuatro viernes, o 
• dé en, in. 5 d* i c - i ' i . T M , .4 y ai de marzo, -28 de abril , 26 de mavo, 23 de ju-. 
'¿[ de julio, IS iie agOSW. 15 de sepi ¡"inbre, 13 de uctubre, lu de noviembre y 
0 de djeiembtt;; para portrSaid, Suez, Coi tnbo, Singápbre, lio l io y Manila. Salidas 
1 •• Matnlu ¿tflla cuatro marus. y sea: 2.') de enero, 22- de febrero, 21 de marzo, lu 
' ' ' ; i ; l"d..|6 ile'ináy.o, 13 de junio, 11 de jp l 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
' • > d • ilóviemr'e y 26 de diciembre, para Suigupore y demás escalas •interine-
ll"e a la ida hasta Barcelona, IUM,-.uniendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Sau-
ifiiuicr y Liverpool. Servicio por ii-asboi ,io i>aia y de los puertos de la Costa orien-
''e A l m a , de lo India, .lava, Sumatra. China, Japón y Australia. 
L I N E A D E F E R NANDO POO 
. "-'1 • :•• mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4, 
':" ,-;"!--- '•• l'i"-a l'ahger, Ca-ablanca. Alazagau escalas facultativas). Las Pal-V 
leas, ¡sama i.ruz de Teuenle, santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de AirU a. •,.:,L 
T. ^n sn dn i- , ruando T'iio el "2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penin-
sulá indicadas'i;!! el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Sétn'ii io mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12. de Qijón él 13. de La.Có-
i'una , i )•,, v igu el 10, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Rio Janeiro, Moi'i-
1' V | ' i ' " ' y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Mbhté'fcíd o, Santos, RÍO Janeiro, Canarias, Lisboa. \'igo, Coruña, Gijon, San-
lander y Bilba'.. " • . . . . 
E V E N D E P A P E L V I E J O 
JXo máŝ  éoii^tipaclos* nabales 
I D o nsr I _ l -A . i s r I D 
Hemeclio iiifalil>le. :-: Precio ele la eajita: €^9TS peseta», 
Í>tí volita en farmacias y di-og-Tiei-ías.—I^»-pósitos IPérez del iMolino y Compañía . 
DVCiay pocos d-ías 
P r e c i o s ! « e s p e í c i a i l e s p á ' i ' a s e é t o i r a s y s f e ^ O r i l b a S . 
Zapatos charol de 16 pesetas a 10 \\ Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem ídem » 22 » 16 ¡¡ ídem ídeni » 12 » 9 
Idem ídem » 20 • • » 14 
raeril ídem » 14 » 11 
Zapatos tafilete de 18 pesetas a. 14 || 'aem ídem » 9 » 1 
' Idem ídem » 15 » 12 Idem ídem » 7'50 ?> ' 5*50 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
[ninsoin .-
s 3 E S T Q M A G 
L t » qve sufren hnpetenda, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
flatulencia, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
Ld e s a r r e g l o s l n t © s t i » A » i s es porque desconocen las 
aaravilloaas curaciones que se 
oooségueo coa tí uso del 
A ¿ 3 I G E S T 0 
- flnisosa • | - • S o l u c i ó n 
Benedicto -
El día 31 de enero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
HVCiĝ iael U v e . Finillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
^Precios tlel pasaje die^de Santancier a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos, precios están incluidos to-
í iegunda ,, ,, 476,00 j , . 
Tercera ,, .213,50 | dos Ios impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas,. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 36. 
Teléfono 336.--SANTANDER 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus USOM 
Caja: 0,50 pesetas. 
de glicero-fosfato de. cal de CERO-
SOTAL, Tuberculosis catarros cróni 
eos, bronquitis y debilidad gcnf:ra).-
P re t ió : 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número. 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España" ' 
EN SA.N'T ^ NTVftR": Pi'ror {?el M'«d!n" v.Comn.nPh 
Cuanuo se le acuesta al niño 
después del baño y íiabcrlc bien lasado con 
Jabón para niños CALBER 
debe estar perfcetínienie cómodo P a n estar petf«etamenie c ó m o d o , üene 
que estar perlcdamente seco. Después de secarle con una toalla suí»t , 
espbWorearle en todo el cuerpo cón los 
Polvos Antisépticos GALBER 
Son los más seguros Son los mejores Son los 'más sanos. Resultan I p s . 
más económicos Y son superiores en alio grado a lodos sus similares, 
como talcos, almideneí. polvos de arro; v otras preparaciones más q 
menos ordinarus, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros d? 
la piel Por eso los 
Pólvos Antisépticos CALBER 
son los preteridos poi todas las m a d r e s y seAoms cuidadosas de la lugient 
y de la salud V su reputación es lan «óli'!», porque son distintos d» Ips 
demás, e inliml.*.ihcntt meiores, par,i los (StófVtof 'le los niños espeaal-
mente, irritociunes de la piel, granos. iiir/mlliUos, rojeces, erupciones, 
manchas del'ciilis c higiene en gcncrul del cuerpo. L a comodidaa de su 
enisse especial c»tla el uso antihigiénico de lo borla o algodSn 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades euláncas y eviun el nial olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Comprados Ion botci medianos y grandes de Polvos C A L -
B E R , tesulun de una economía infmitamenie mayor a iodo) sus similares. Todas ÍU 
Familias que cüidan de Ta higiene, especialmente en los niños, <ftÓrn usar d dtana eti 
t- iUcí' estas'sanas preparaciones, las personan íjur las compren una v e r t í a s adop 
taran pa 
La funeraria cíe H O F^Gñ 
RepresentaHte: HAMOEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco '6 (Casa de los Jardines) 
E^ta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rretajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finas. 
VRLASCO, NUMERO 6. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
— . SERVICIO P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Catól ico.) 
He veiicle 
nn per ró m. -;ín. ile onc€ meses, prnpio 
pa ra. una finca. 
I i i l n n r i a r a n . M F A D K Z X I Ñli / . . 6! 
VFNFin en C0njunto 0 Por separado, I O Í 
' f f t n U U muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizo, en L i é r g a n e s . In fo rma Alfonso 
Semadeno. 
IREUMATICOS GOTOSOS! 
Viu'suu alivio lo conseguiréis, gracias al invento del sabio doctor a lemán J. Weiss, 
lomando él específldíi tdétÚ (una sola caja) 
iViiti-rn*ieo ^Vei«« 
•y la i niai ióii al rrtPs de íraiainiento. Nada de saliciláto, iednros y específicos toe-
Icaces. Premiado cotí diploma de Honor en la Exposición de Barcelona. 
CAJA CON 24 S E L L O S , CINCO P E S E T A S 
En Santander: IM'.Hl--./. HKl. MOLINO.—En Bilbao: BABANDIAHAN y COMPONIA, .y 
farmacias. 
Impi-enta y K n -
-
cnaclei'nación s : LA MINERVA! CALLE DEL CUBO, NUMERO 2. ntandei* -
Esta Gasa se encarga de toda d a e de trabajos que estén relaciorados con la Im-
— — — — — prenta y la E n c u a d e m a c i ó n — — _ . _ _ — 
- - - ~ I^foiititviíl - y esmero - - - -
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
; struccipn y r e p a r a c i ó n de todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
t í a Propicia: 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.—TELEFONO NUMERO 4S1.--SANTADER 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consuinido por las Compañías do ferro 
Campo a Zamora y Orense a Viyo. de Sala 
Éinpl'esftS de lernu-arriles y. tráiivias a v 
iado, Cbmpáñla Irasiiilantica y oirás Em 
jeras. Ptíclárad'ds similares al Cardiff por 
«iaiiioncs de va|)or.—Menudos, para fro 
lúr^icos y domé^tieda. 
llíiganse los pedidos a la ' 
arrlles del Norte de F.spaña, de Medina del 
rpa-pica- a la frontera portuííuésa y ot rá i 
ipor, Marina de guerra y Arsenales del Es-
afosas de nave^aci ' iii i ácionale.s y extran-
l Alnurantazffo portngués. 
.jias.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
Sociedad Hullera Española. 
Pclavo, 5 bis-, Barcelona, o a sus agentes: 
Xtt,, l(i —>WTANDLH, señoreS- Hijos de 
!.!•;>. agéntés dé la uSnricdad Hullera ESp 
'Para otros informes y precios- dirigirse 
< >eiedacl Ilnllera. Españ 
en MADRID, don Ramón Topete, AAÍoaso 
\IIÍÍP'Í Pérez y . Compañía.—GIJON v A\ 1 
iñula».—VAi.I.xriA. don Rafael Toral, 
a.las oficinas de la 
>ln.-JB Â  F t C E L O I V A. 
IB s t r e ri i m i e n. i o . 
No, s'e puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas', almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
ítiecHo lan sencillo como seguro para combatirla, según, lo tiene demostrado en los 25 
años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio do las funciones na-
turales del vientre. No reconocen r ival en su benignidad v eficacia. P ídanse prós-
paotos al autor, M, RINCON, farmacia, BILBAO, 
Se vomle pn Snntarulo.r en la dPOp[ne»'/B. de PEREZ DEL MOMNO Y COMPAÑIA. 
S E V E N D E P A P E L V/IEJO :r: 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.-^A las 8 (correo), 
12,̂ 0 y 17,20. para llegar a Llenes a las 11,;!0. 
15,25 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo 
Salidas de Llenes.—A las 7,55, 13,5 y 18.1. 
para llegar a las 11,30, 16,32 y 21,29. 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 15 y 
19.15, para llegar a Cabezón a las 13.37. 16.48 
y 21,3. '" 
Salidas de Cabezón»—A las 7.18. 14.10 y 
17,9, para llegar a Santander a las 9,5, 16 y 
19.49. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7,20, para 
llegar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander.— 
A las 12,20, para llegar a las 13,2o. 
SERVICIO DE SANTANDER 
1 De Somo para P e d r e ñ a y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
Jas 12.30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10.30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apañado—De, 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamacioneá.—De 10 a 11 mañana . 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.-De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—Dé 10 a 14. Los pagos se efec-
túan de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
telégrafo. 
^oa servicios de ofloina de domingo son 
(tf l«R horarde iq msflana; y hasta las 13, 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida d'e Santander .J.S 8,50, 
paría 'UÁgát a - Madrid a las 2'.'..». 
sal i . i a" de Madrid a las s,í5, para, llegar a 
S.inialider a las -20,14. 
KNNIS Irenes saldrán de Santander los lu--
néS'i iniétvn ' les y viernes, y de 'Madrid' los 
(oai ' es , jueves y súbados. 
. Correos—Salida de Sanlander a las 16.27, 
párq flegat ¡i Madrid a las 8.IÓ. 
S! la'do Mad' id a las .f7.30. para llegar 
a Síiniander a las 8. 
Sixtos.—Sjlida de Santader a las 7,28, 
paiá- l i t ígar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Wadícíd a las 22,10, para llegar 
a Sanit^rvder a las is.'iO. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvtas—Salidas de Santader a 
las para llegar a Barcena a las 14,12. 
SahHns dp i'-air. 'na a las 8, para llegar a 
Santander a as IU.ÍÜ. 
SV MTANDER.BILBAO 
salidas d. Santander para Bilbao a las 
7, li'IO y 17,20. 
••alidas de Bilbao para Santander a las 
7. Li.H) y |7Í5, 
lie Samander a Gibajá.—A las.17,45. 
líe Gibnja a Santander.—A las 6,51. ' • 
De Santander al AstiJlefo,-Solaíés y Liér-
- - —A las 7, 8, 12,^. 15,7, 17,20 y 19,55. 
! í Cférgaffes a Saiitaridér.—A las 6,35, 8, 
i'-,20, 14,1'., ir,,:,:, y iS'.m 
-anlandcr al Astillero.—A las 9,25 y 
fí. 
V 
Vsiillero a Santander—A las 9.55 y 
SANTANDERONTANEDA 
i las de Santander.—A las 8.48, 11,15, 
Í4.3d y 18,20. 
Mecada-a Ontaneda-Alceda.—A las 10,51, 
13,12, 16.27 y 20.17. 
sal das de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
1̂  3? y 18,25. 
Llegadas a Santander.—A las 9,34. 1B,U. 
16,24 y E0.5, • í->- • -
TOiiaffllll 
